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Helsinki 1978. Valtion painatuskeskus
Tilastokeskus on suorittanut yritystilastojen koko­
naisuudistuksen ja julkaisee rakennustoiminnan yritys- 
tilaston vuodelta 1974. Vuosilta 1967-68 tilastokeskus 
on julkaissut tilinpäätöksiin perustuvia tietoja talon­
rakennustoiminnan yrityksistä tasetilaston nimellä. Vuo­
silta 1970-72 on julkaistu vastaavia tietoja sivu- ja 
alaurakointitoiminnan tasetilaston nimellä. Rakennustoi­
minnan yritystilasto on tarkoitus tästä lähtien julkais­
ta vuosittain.
Rakennustoiminnan yritystilaston laadinnassa sekä 
muissa uusituissa yritystilastoissa käytettyjä käsittei­
tä, luokituksia ja menetelmiä sekä uudistuksen taustaa 
on käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", tilas­
tokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1974 rakennustoiminnan yritystilaston laadin­
taan ovat osallistuneet tilastonlaatija Veikko Kauranen 
ja aktuaari R itv a  V u o r is to, joka on myös vastannut tilas­
toaineiston käsittelystä.
Helsingissä, marraskuussa 1977.
ALKUSANAT
Statistikcentralen har heit förnyat Statistiken över 
företag och publicerar härmed byggnadsverksamhetens före- 
tagsstatistik för ar 1974. Statistikcentralen har för hus- 
byggnadsverksamhetens företag i form av balansstatistik 
publicerat uppgifter som baserar sig pa boksluten för ar 
1967-68. För aren 1970-72 har motsvarande uppgifter pub- 
licerats i form av balansstatistik över sido- och under- 
entreprenader. Avsikten är att hädanefter arligen publi- 
cera byggnadsverksamhetens företagsstatistik.
I Publikationen "Fömyad företagsstatistik", statistik­
centralen, undersökningar nr.47, Helsingfors 1978 ges 
bakgrunden tili reformeringen och däri utreds även de be- 
grepp, klassificeringar och metoder som använts vid upp- 
görandet av byggnadsverksamhetens företagsstatistik samt 
i den övriga förnyade företagsstatistiken.
Statistikförare Veikko Kauranen och aktuarie R itv a  Ifyio- 
r i s t o  har deltagit i uppgörandet av byggnadsverksamhetens 
företagsstatistik för är 1974. Aktuarie Ritva Wuoristo har 
även svarat för statistikens sliitbehandling.
Helsingfors, i november 1977.
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TILASTOAJANJAKSO
Rakennustoiminnan yritystilaston 1974 tiedot kuvaa­
vat tilikausia, jotka päättyivät välillä 1.7.1974-30.6. 
1975. Useilla yrityksillä tilikautena oli kalenteri­
vuosi 1974
STATISTIKPERIOD
Uppgifterna i byggnadsverksamhetens företagsstatistik 
1974 beskriver räkenskapsperioder, vilka utgick under 
tdden 1.7.1974-30.6.1975. Räkenskapsperioden for de fIestä 
företag motsvarades av kalenderaret 1974.
OTANTA
Rakennustoiminnan yritystilaston kehysperusjoukko on 
ositettu toimialoittain ja suuruusluokittain. Toimialo­
ja on kolme (511, 512, 524) ja suuruusluokkia viisi, jo­
ten ositteita on 15. Ositteittaiset otoskoot on määri­
telty kaksivaiheisella Neymanin kiintiöinnillä siten, 
että ylin suuruusluokka (yritysten henkilökunta sata 
tai yli) on poimittu kokonaan. Seuraavassa taulukossa 
esitetään yritysten lukumäärät otoksessa, hyväksyttyjen 
vastausten jakaantuminen toimialoille sekä hyväksytty­
jen vastausten peittävyys kehysperusjoukon LEL-maksujen 
määrästä (toimialat 511 ja 524) tai liikevaihdosta 
(toimiala 512).
,Yritysten lukumäärä 
otoksessa*^
Antal företag i urvalet
511 Varsinaiset talonrakennustyöt -
Egentliga husbyggnadsarbeten 213
512 Sivu- ja alaurakat
Sido- och uderentreprenader 117
524 Maa- ja vesirakennustoiminta -
Anläggningsverksamhet 81
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 1974
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti rakennustoiminnan 
yritystilastossa 1974 sovellettuja käsitteitä ja mene­
telmiä.
Tilastoyksikkö
Rakennustoiminnan yritystilaston tilastoyksikkönä 
on rakennusyritys itsenäisenä juridisena yksikkönä 
(päätäntä eli institutionaalisena yksikkönä). Tilasto­
yksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat eivätkä kuntien 
liikelaitokset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston 
tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1974 toiminnassa ol­
leet tilastoyksiköt.
URVAL
Rarapopulationen för byggnadsverksamhetens företags­
statistik har stratifierats enligt näringsgren och stor- 
leksklass. Näringsgrenarna är tre (511, 512, 524) och 
storleksklasserna fern, varför antalet strata alltsa är 15. 
Urvalsstorleken i strata har fastställts genom Neymans 
tväfas allokering sa att den största storleksklassen (där 
företagets personal uppgar tili 100 personer eller flere) 
har medtagits i sin helhet. I följande tabell framförs 
företagens antal i urvalet, fördelningeh av de godkända 
svaren enligt näringsgren samt de godkända svarens täck- 
ning av antalet KAPL-premier i baspopulationen (närings- 
grenama 511 och 524) eller omsättningen (näringsgren 512).
Hyväksyttyjen lukumäärä Hyväksyttyjen peittävyys 
Antal godkända företag De godkändas täckning
156 57.4
.76 38.0
63 52.5
BYGGNADSVERKSAMHETENES FÖRETAGSSTATISTIK 1974
I det följande granskas i ali korthet de begrepp och 
metoder, som används i byggnadsverksamhetens företags­
statistik 1974.
Statistisk enhet
Den statistiska enheten i byggnadsverksamhetens före­
tagsstatistik är byggnadsföretaget som en självständig 
juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet). 
Yrkesutövare och kommunala affärsverk är inte statistiska 
enheter.
Population
De under ar 1974 verksamma statistiska enheterna bildar 
Populationen, dvs. den grupp som Statistiken borde be- 
skriva.
1) poistettu lopettaneet yritykset, 39 kpl 1) exklusive de 39 företag som nedlagt sin verksamhet
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. Rakennustoiminnan yritystilaston 1974 kehysperusjouk- 
ko on muodostettu rakennusalan työnantajien vuoden 1974 
LEL-maksurekisteristä ja tilastokeskuksen vuoden 1972 
yritysrekisteristä. Edellisestä on muodostettu kehyspe- 
rusjoukot toimialoille 511. Varsinaiset talonrakennus- 
työt ja 52. Maa- ja vesirakennustoiminta. Jälkimmäisestä
Rampopulationen i byggnadsverksamhetens företagssta- 
tistik 1974 baserar sig pá arbetsgivarnas inom byggnads- 
branschen KAPL-premieregister för ár 1974 och statistik- 
centralens företagsregister för ár 1972. Ur det förra 
har rampopulationer för näringsgren 511. Egentliga hus- 
byggnadsarbeten, och 52. Anläggningsverksamhet, bildats.
on muodostettu kehysperusjoukko toimialaa 512.Sivu- ja 
alaurakat varten.
Ur det señare har rampopulationen för näringsgren 512, 
Sido- och underentreprenader, bildats.
Toimialaluokitus Näringsgrensindelning
Rakennustoiminnan yritystilastossa sovelletaan tilas­
tokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL)
I byggnadsverksamhetens företagsstatistik tillämpas 
den näringsgrensindelning (NI) ^  som statistikcentralen
Tämän mukaisesti tilastossa on yritykset luokiteltu yllä
2)mainituille kolmelle toimialalle (511, 512 ja 52) 
Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, millä toi­
godkänt. I enlighet med denna har företagen indelats i
2)de tre ovannämnda näringsgrenarna (511, 512 och 52) . 
Företagets näringsgren bestäms utgáende fran, inom vilken
mialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta työskentelee. näringsgren över 50 % av företagets personal arbetar.
ESTIMOINTI ESTIMERING
Hyväksyttyjen vastausten perusteella on tiedot esti­ Pá basen av de godkända svaren har uppgifterna esti-
moitu kehysperusjoukon tasolle, koko toimialaa kuvaavik­ merats tili rampopulationens niva, tili estimater som
si estimaateiksi. Toimialoilla 511. Varsinaiset talon­
rakennustyöt ja 524. Maa- ja vesirakennustoiminta koro- 
tusmuuttujana on käytetty vuoden 1974 LEL-maksurekiste­
ristä muodostetun kehysperusjoukon LEL-maksutietoa ja 
toimialalla 512. Sivu- ja alaurakat vuoden 1972 yritys- 
rekisteristä muodostetun kehysperusjoukon liikevaihto-
tietoa. Estimointi kokonaistasolle tapahtui käyttämällä
. . 3) ns. suhde-estimaattona.
ger en bild av hela näringsgrenen. Inom näringsgrenarna 
511. Egentliga husbyggnadsarbeten och 524. Anläggnings- 
verksamheten har som förhöjningsvariabel använts KAPL- 
premieuppgifterna för den rampopulation som bildats pá 
basen av 1974 ars KAPL-premieregister och inom närings­
gren 512. Sido- och underentreprenader omsättningsupp- 
gifterna för den rampopulation som bildats pá basen av 
1972 ars företagsregister. Estimeringen tili totalnivan 
skedde genom användningen av en sk. kvotskattningsfunk- 
tien. 3>
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA UPPGIFTERNAS TILLFÖRLITLIGHET
Tiedustelulomakkeiden palautusprosentti oli noin 85. Frageformulären returnerade av cirka 85 procent. Trots
Huolimatta korkeasta palautusprosentista poisputoaminen 
nousi kuitenkin melko suureksi, mikä voi vaikuttaa ti-
den höga svarsprocenten var bortfallet rätt stort vilket 
kan inverka pa statistikens tillförlitlighet. Bortfallet
laston luotettavuuteen. Poisputoamista tapahtui toisaal- berodde bl.a. pa brister i rampopulationen och pa de un-
ta kehysperusjoukon puutteellisuuksista johtuen ja toi- derkända svaren. Det ovanligt Stora antalet underkända
saalta vastausten hylkäämisen johdosta. Tavanomaista 
suurempaan hylättyjen määrään vaikutti se seikka, että 
rakennustoiminnan yritystilastoa tehtiin ensimmäistä 
kertaa, jolloin tietosisältö (ja myös kirjanpitolaki)
berodde pa det faktum att byggnadsverksamhetens företags­
statistik gjordes upp för första gangen, varför datainne- 
hallet (och även bokföringslagen) var nytt för alla parter.
oli kaikille osapuolille uusi.
1) Toimialaluokitus (TOL), tilastokeskus, käsikirjoja 
No 4, syyskuu 1972.
1) Näringsgrensindelning (NI), statistikcentralen, hand- 
böeker No 4, September 1972.
2) NI:s näringsgren 52 förekommer i företagsstatistiken 
under koden 524.
2) T0L:n toimiala 52 esiintyy yritystilastossa koodilla 
524.
3) Otantaa, estimointia ja muita tilaston laadinnassa 
käytettyjä menetelmiä on selostettu julkaisussa 
Kalevi Alestalo: "Uusitut yritystilastot", tilasto­
keskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
3) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera ut- 
förligt i Publikationen Kalevi Alestalo:"Förnyad före­
tagsstatistik"» statistikcentralen, undersökningar 
nr. 47, Helsingfors 1978.
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Käytetty estimointimenettely tuottaa parhaita tulok­
sia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla tilastoyk­
siköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset rakennetiedot 
ovat luotettavampiarkuin muuttujien tiedot yksityiskoh­
taisissa erittelyissä.
Eräiden muuttujien luotettavuuteen on suhtauduttava 
varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaisesta kirjan­
pitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelusluontoi- 
siin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vaikeuttanut ko. 
tietojen saamista. On ilmeistä, että osa em. eriin kuu­
luvista kuluista on merkitty virheellisesti erään "Muut 
liikekulut". Osa saattaa myös sisältyä vaihto-omaisuus- 
östojen erään "Aineet ja tarvikkeet" johtuen useiden 
rakennusliikkeiden käytännöstä kirjata tähän kaikki 
työkohteen välittömät menot. Eniten tarkistuksia on 
vaatinut sivu- ja alaurakoiden saaminen erään "Vieraat 
palvelukset". Monille yrityksille on aiheuttanut vai­
keuksia laskutöiden jakaminen eri kulueriin, mikä esim. 
yhtenäisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimialo­
jen kanssa on välttämätöntä. Useimmat yritykset vähen­
tävät laskutyöt jo myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkeiden os­
toissa, koska rakennusliikkeillä ns. myyntikatteettoman 
vaihto-omaisuuden hankinta (perustettaville kiinteistö­
yhtiöille ostetut tontit sekä perustettavien kiinteis­
töyhtiöiden osakepääoma) jää tuloslaskelman ulkopuolel­
le. Yritystilaston periaatteen mukaan kuitenkin vaihto- 
omaisuutta syntyy ainoastaan tuloslaskelman kautta.
Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen saat­
taa kestää useita tilikausia. Tällöin meno-tulon kohdal­
le -periaatteen mukaan työkohteeseen uhratut menot tu­
levat samaan tuloslaskelmaan kuin rakennuksen luovutuk­
sesta saatu tulokin. Tämä on joissakin tapauksissa ai­
heuttanut vaikeuksia, koska yritystilastossa tuloslas­
kelman erien tulisi sisältää kaikki tilikaudelle kuu­
luvat menot, myös aktivoidut. Lopputulokseen tämä ei 
vaikuta, koska aktivoidut erät näkyvät myös tuloslas­
kelman erässä "Aliarvostamattomien varastojen muutos".
Taulussa "Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikut­
teisten menojen erittely" esiintyvä "Korjauserät" on 
myös sisällöltään puutteellinen. Osa käyttöomaisuu­
den myyntivoitoista tai -tappioista on otettu huo­
mioon suoraan "Vähennykset"-kohdassa.
Det tillämpade estimeringsförfarandet ger de bästa re- 
sultaten för variabler som förekommer inom de fiesta sta- 
tistiska enheterna. Därför är statistikens céntrala struk- 
turuppgifter mera tillförlitliga än variabeluppgifterna i 
de detaljerade specificeringarna.
Man bör förhalla sig med en viss reservation tili vissa 
variablers tillförlitlighet. Awikande frán bokförings- 
praxis, indelas utgifteraa av förnödenhets- och service- 
karaktär i posterna "Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
fomödenheter" och "Främmande tjänster" vilket har för- 
svárat erhállandet av ifragavarande uppgifter. Det är upp- 
enbart att en del av utgifterna som hör tili ovannämnda 
poster felaktigt har antecknats under posten "Övriga rö- 
relsekostnader". En del kan även inga i inköp av omsätt- 
ningstillgängar under posten "Material och förnödenheter" 
beroende pá att flere byggnadsföretag har för vana att 
bokföra alia byggplatsens direkta utgifter pá denna post. 
Mest arbete har erhallandet av sido- och underentreprena- 
derna pá posten "Främmande tjänster" krävt. För manga 
fÖretag har uppdelningen i olika utgiftsposter av ar- 
beten mot faktura medfört svarigheter. Detta är nödvän- 
digt för att skapa t.ex. det enhetliga lönbegreppet med 
andra näringsgrenama. De fiesta ..byggnadsföretagen har 
för att vana bokföra arbeten mot faktura pá posten "För- 
saljningens korrektiVposter".
Felaktigheter förekommer även vid inköp av tomter och 
aktier da byggnadsföretagens sk. omsättningstillgang utan 
försäljningstäckning (tomter inköpta för sádana fastig- 
hetsbolags räkning vilka skall grundas samt aktiekapi- 
talet för fastighetsbolag som skall grundas) inte ingar 
i resultaträkningen. Enligt företagsstatistikens praxis 
uppstár omsättningstillgangar endast genom resultaträk­
ningen.
Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere räken- 
skapsperioder innan ett arbete färdigställs. Härvid skall 
enligt utgift-inkomst-teori, de utgifter som offrats pá 
byggnaden inga i samma resultaträkning som den inkomst som 
erhállits vid byggnadens överlatelse. Detta har i nagra 
fall medfört svarigheter da postema i företagsstatistiken 
skall innehalla alia tili räkenskapsperioden hörande 
(även aktiverade) utgifter. Detta inverkar inte pa slut- 
resultaten, da de aktiverade posterna antecknas ocksá i 
resultaträkningen i punkt "Förändring av icke-nedvärderade 
lager".
"Korrigeringsposter" som ingár i tabellen "Specifice- 
ring av anläggningstillgangar och övriga utgifter med 
lang verkningstid" är även bristfällig. En del av anlägg- 
ningstillgángarnas försäljningsvinster eller -förluster 
har beaktats direkt i punkten "Minskningar".
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The C e n tra l S t a t i s t i c a l  O f f ic e  o f  F in land  (CSO) has 
r e v is e d  th e  e n te r p r is e  s t a t i s t i c s  th o ro u g h ly . T h is  pub­
l i c a t io n  c o n ta in s  th e  r e v is e d  e n te r p r is e  s t a t i s t i c s  o f  
c o n s tr u c tio n  f o r  1974.
The e n te r p r is e  s t a t i s t i c s  o f  c o n s tru c tio n  co ver th e  
fo l lo w in g  branches i n  th e  S ta n d a rd  I n d u s t r ia l  C l a s s i f i ­
c a tio n  o f  th e  CSO: 511. B u ild in g j 512. S p e c ia l tra d e  
c o n tr a c to r s  and 52. O ther c o n s tru c tio n .
The s t a t i s t i c s  a re  based  on a sample i n  which a con­
s t r u c t io n  e n te r p r is e  a s  an indep en d en t le g a l  e n t i t y  i s  
th e  s t a t i s t i c a l  u n i t .  N e ith e r  p u b l ic  u t i l i t i e s  o f  th e  
c e n t r a l  and lo c a l governm ent, n or own account w orkers 
a re  c o n s id e re d  s t a t i s t i c a l  u n i t s .  The branch o f  th e  .en­
t e r p r i s e  i s  d e fin e d  a s th e  branch in  which more than  50 
p e r  c e n t  o f  th e  p e rso n n e l o f  th e  e n te r p r is e  i s  engaged.
The p o p u la tio n  fram e o f  511. B u ild in g  and 52. O ther
SUMMARY
c o n s tru c tio n  i s  th e  1974 r e g i s t e r  o f  in su ra n ce  premiums 
pursuant to  th e  P ension A c t fo r  Seasonal W orkers. For 
512. S p e c ia l tra d e  c o n tra c to rs  th e  1972 e n te rp r is e  r e ­
g i s t e r  o f  CSO has been used  as a fram e.
The coverage o f  the  sample measured by th e  insurance  
premiums in  b u ild in g  i s  about 57 p er  c e n t> in  s p e c ia l  
trade  c o n tra c to rs  the  coverage measured by th e  tu rnover  
i s  about 38 p er  c en t and in  o th e r  c o n s tru c tio n  i t  i s  
about 53 per c e n t measured by th e  in surance  premiums.
The f ig u r e s  o b ta in ed  by th e  sample are  e s tim a te d  on the  
t o ta l  le v e l  o f  th e  branch in  q u e s tio n .
The r e l i a b i l i t y  o f  th e  e n te r p r is e  s t a t i s t i c s  o f  con­
s t r u c t io n  may be a f fe c te d  by in c o n s is te n c ie s  in  comple­
t in g  th e  q u e s tio n n a ire s  and by d i f f e r e n t  in te r p r e ta t io n s  
o f  bookkeeping concepts and in s tr u c t io n s .
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Termiluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen muutos 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Henkilövakuutus- ja kannatusmaksut 
avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlaskuvähennys
Investointirahasto 
Investointitalletus SP:ssä
Jatkuu
Julkiset maksut 
Jäsenmaksut
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset tilikauden alussa
Keskeneräiset tilikauden lopussa
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet
Korjaukset yhteensä
Korjauserät
Korot
Kotieläin- ja maatal. rakennukset
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnödenhets- 
och varulager 
Rabatter
Förändring av icke-nedvärderade lager 
Värdeminskningar 
Värdeförhöjningar 
Värdepapper 
Värderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader och 
-lägenheter
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gavor och donationer
Pensionslän
Pensioner
FörSkottsbetalningar
Pensioneförsäkringspremier och 
understödsavgifter tili 
understödskassor 
Personer 
Prisfallsavdrag
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner i FB
Fortsätter 
Offentliga avgifter 
Medlemsavgifter
Handelsvaror 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
början
Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
slut
Halvfabrikat
Bokföringsvärde
Maskiner, inventarier och transport- 
medel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl.
förnödenheter 
Reparationer sammanlagt 
Korrigeringsposter 
Räntor
Husdjurs- och lantbr. byggnader
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory value 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Residential buildings 
(Rents) From residential buildings 
and flats
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Price fall deduction
Investment fund 
Invesment deposits in the 
Bank of Finland
Continued 
Public charges 
Membership fees
Merchandise
Work in progress on own account 
Unfinished at the beginning of the 
accounting period 
Unfinished at the end of the 
accounting period 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc.
material costs 
Total repairs 
Correction items 
Interest
Domestic farming buildings
2 12  7 8 0 0  2 0 8  B—12
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Koulut
Kunnallistekniset työt 
Kurssitappiot 
Kurssivoitot saamisista ja 
veloista 
Käteisraha 
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut 
Laskutyö 
Liikenne
Liikenteen rakennukset
Liikerakennukset
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset
Lisäys
Louhinta ja maansiirto 
Luotto- ja kurssitappiot
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennukset 
Maa- ja vesirakennustoiminnan 
henkilöstö
Maa- ja vesirakennustoiminta
Maa- ja vesirakennustyöt
Maalaustyöt
Maanparannustyöt
(Vuokrat) Maapohjasta
Menoennakot
Menojäämät
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muu maa- ja vesirakennustoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö
Skolor
Kommunaltekniska arbeten 
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillgängarnas 
äteranskaffningsreservering 
A nläggningst illgângar n as äteran sk af f- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier
Arbete mot faktura 
Trafik
Trafikens byggnader 
Affärsbyggnader 
Transaktionsvärde 
Utvecklingsfonden 
Förändring av utvecklingsfonden för 
rörelsen 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar
Ökning
Schaktning och jordtransport 
Kredit- och kursförluster
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garanti­
reservering 
Kreditförluster
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
Anläggningsverksamhetens 
personal
Anläggningsverksamhet
Anläggningsarbeten
Mälnings arbeten
Jordförbättringsarbeten
(Hyror) För tomtmark
Utgiftsförskott
Utgiftsrester
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övrig affärsverksamhet 
Övrig anläggningsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal
Schools
Municipal engineering works
Exchange rate losses
Exchange rate profits from 
receivables and debts
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves 
for fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums 
Invoiced work
Transport and communication 
Buildings of traffic 
Business buildings 
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund 
T urnover
Net earnings from operations
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Credit losses and losses on 
exchange
Change in reserves for bad 
debts and guarantees 
Reserves for bad debts and 
quarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term 
liabilities
Land and water constructions 
Employees of land and water 
construction 
Other construction 
Land and water construction 
Painting
Land improvement 
Rents of land 
Deferred charges 
Accrued charges 
Change in other reserves 
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity
Other land and water construction
Employees of other activity
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Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut julkiset rakennukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut maa-ja vesirakennustoiminnan 
tuotot
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut rakennukset 
Muut sivu- ja alaurakat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut tukku- ja vähittäiskaupan 
tuotot 
Muut tuotot 
Muut varaukset
Muut varsinaisten talonrakennus- 
töiden tuotot 
Muut velkakirjalainat 
Muut vieraat palvelukset 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat 
palvelukset 
Myyntisaamiset 
Myyntituotot 
Myyntituottojen erittely
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuudep vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Osake-, osuus- ja muu niitä 
vastaava pääoma 
Osakkeet ja osuudet 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien 
lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot 
Peruskorjaukset 
Perustajaurakointi
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunder- 
skott
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar 
Övriga offentliga byggnader 
Övriga räntor 
Övriga kostnader 
Övriga länefordringar 
Övriga rörelsekostnader 
Övriga kortfristiga skulder 
Övriga intäkter av anläggnings- 
verksamhet 
Övriga korrektivposter 
Övriga längfristiga placeringar 
Övriga längfristiga skulder 
Övriga utgifter med läng verkningstid 
Övriga finansieringstillgängar 
Övriga byggnader
Övriga sido- och underentreprenader 
Övriga socialskyddskostnader 
Övriga husbyggnader 
Övriga funktionärer 
Övriga intäkter av parti- och 
detaljhandel 
Övriga intäkter 
Övriga reserveringar 
Övriga intäkter av egentliga 
husbyggnadsarbeten 
Övriga skuldebrevslän 
Övriga främmande tjänster 
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tjänster i anslutning 
försäljningen 
Försälj ningsf ordringar 
Försäljningsintäkter 
Försäljningsintäkternas specificering
Earnings of other business activity 
Other equity/deficiency of equity
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments 
Other official buildings 
Other interest 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other earnings from land and water 
construction 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assets 
Other buildings
Other special trade contractors 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings from wholesale and 
retail trade 
Other income 
Other reserves
Other earnings from general house 
construction 
Other promissory notes 
Other acquired services 
Other rents and leases 
Other inventories 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Oblikationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Eget kapital
Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter 
Grundreparationer 
Grundarentreprenad
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Share or other primary capital 
Shares
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and 
entrepreneurs 
Wages, salaries and rewards 
Hired management 
Labor costs 
Capital repairs 
Founder contraction
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Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto-ja voiteluaineet 
Putkiasennustyöt
Rahoitusomaisuus 
Rahoitusvekselit 
Rakennustoiminnan yritystilasto
Rakennustoiminta
Sairaalat
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki-ja postisiirtotililuotto 
Shekki-ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat 
Sivu- ja alaurakat 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssä
Suunnittelu-ja asiantuntija- 
palvelukset 
Sähköasennustyöt
Talletukset 
(Korot) Talletuksista 
Talonrakennustoiminnan henkilöstö 
Talonrakennustoiminnan sivu-ja 
alaurakat
Talonrakennustoiminta 
Tappio käyttöomaisuuden 
myynnistä 
Tase
Teiden, lentokenttien ym. 
rakentaminen
TEL- ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus
T eollisuusrakennukset 
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden alussa keskeneräisistä 
valmistuneet
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Längfristigt främmande kapital
(Räntor) För längfristiga skulder
Avskrivningar
Bränsle och smörjmedel
Rörinstallationsarbeten
Finansieringstillgingar 
Finansieringsväxlar 
Företagsstatistiken över 
byggnadsverksamheten 
Byggnadsverksamhet
Sjukhus
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frän -fond 
Resultatregleringar 
Resultatregleringar 
Sido- och underentreprenader 
Konjunkturinnehällningar 
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Projekterings- och experttjänster
Elinstallationsarbeten
Depositioner 
(Räntor) Pä depositioner 
Husbyggnadsverksamhetens personal 
Husbyggnadsverksamhetens sido- och 
underentreprenader 
Husbyggnadsverksamhet 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans
Byggande av vägar, flygfält m.m. 
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
I ndustribyggnader 
Kostnader för post- och tele- 
kommunikationer 
I räkenskapsperiodens början
Färdigställda av dem som var half. 
vid rp. början
Vid räkenskapsperiodens slut 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens överskott/ 
underskott
Long-term liabilities 
(Interest) On long-term debts 
Depreciation 
Fuels and lubricants 
Plumbing
Financial assets 
Financial bills 
Enterprise statistics of 
construction 
Construction
Hospitals
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Special trade contractors 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and capital 
import deposits in the 
Bank of Finland 
Planning and specialist services
Electrical work
Deposits
Interest on deposits 
Employees of building 
Special trade contractors 
of building construction 
Building
Losses from sales of fixed assets 
Balance sheet
Construction of highways, streets 
and airport etc.
Premiums pursuant to the Workers’
. Pension Act and the Short-term 
Workers’ Pension Act 
Manufacturing 
Manufactural buildings 
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
Completed of those in construction 
stage at the beginning of the 
accounting period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
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Tilikautena aloitetuista 
valmistuneet 
Tilikautena aloitetut 
Tilikautena valmist. uudisrak. 
ja laajennusten urakkasumma
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tonttien ja maa-alueiden myynti
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa
Tuloennakot
Tulojäämät
Tuloslaskelma
Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot 
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Urakkasumma
Urakkatyö
Uudisrakennusten ja laajennusten 
tuotanto
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostot
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 
Varaukset 
Varausten muutos 
Varsinaiset talonrakennustyöt 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat 
Verovaraus
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä
Vuokrat
Vuosikorjaukset
Vuosilomakorvausvarauksen
muutos
Vähennykset
Vähennys
Färdigställda av under räkenskaps- 
perioden päbörjade 
Päbörjade under räkenskapsperioden 
Under rp. färdigst. nybyggn. och 
utvidn. ackordsumma
Leveranskrediter
Tomter, jord- och vattenomräden
Försäljning av tomter och jordomräden
Subventioner
Parti- och detaljhandel
Inkomstförskott
Inkomstrester
Resultaträkning
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade utgifter 
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetslöshetsförsäkringspremier och 
avgängsbidrag
Ackordsumma
Ackordsarbete
Production av nybyggnader och 
utvidningar
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Egentliga husbyggnadsarbeten 
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän 
Skattereservering 
Vatten, elektricitet, värme, änga 
och stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pa försäljning av anläggnings- 
tillgängar 
Hyror
Ärsreparationer
Semesterlönereserveringens
förändring
Minskningar
Minskning
Completed of those started during 
the accounting period 
Started during the accounting period 
The contract sum of new buildings 
and enlargements completed during 
the accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Sale of lots and land areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade 
Deferred credits 
Accrued credits 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums
Contract sum 
Contract work
Production of new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
inventories 
Inventories
Purchases of turnover assets
Manufactures
Change in inventories of
manufactures and semifinished 
articles
Manufacturing for own use 
Reserves
Change in reserves 
General house contractors 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Tax reserve
Water, electricity, fuels, 
steam and city gas 
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets
Rents and leases 
Annual repairs 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decrease 
Decrease
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Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Yhteensä
Yksityiset yrittäjät 
Ylemmät toimihenkilöt 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
\
Indirekta skatter
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Sammanlagt 
Privata företagare 
Högre funktionärer 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private enterpreneurs 
Superior salaried employees 
Enterprises with 100 or more 
employees
T A U L U J A
T A B E L L E R
T A B L E S
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F 0  R 6 T A G S S T A T I S T I K E N  ö V £ R 8 Y 6  G N A 0 S V E R K S A M H E T E N ]9 7 4
T U L  
R F S
1 0 0 0  i
o s l a s k f l m a
u l t a t r ä k n t n g
0 0 0  MK
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSBYGG-
NADSARBETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
SID O - OCH 
UNOERENT- 
REPRENADER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUS8YGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TO IM INTA 
ANLÄGG- 
N1NGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TO IM INTA
YHTEENSÄ
b y g g n a d s -
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N T N G S t N T Ä K T E R 7 1 7 6 .7 2 3 9 4 6 .3 6 1 1 1 2 3 .0 8 2 4 4 7 .6 7 1 3 5 7 0 .7 5
0101 TU KIPALK KIO T
SUBVENTIONER - - - - -
0 1 1 4 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER - 1 7 2 . 1 0 1 ) - 2 6 3 .5 5 - 4 3 5 .6 5 - 6 4 . 4 7 - 5 0 0 .1 2
0 1 1 5 L I  I K E V 6  I H T 0  
Q M S Ä T T N I N G 7 0 0 4 .6 2 3 6 8 2 .8 1 1 0 6 8 7 .4 3 2 3 8 3 .2 0 1 3 0 7 0 .6 3
0 1 2 0 VAIH TO —OMA ISUUSOSTOT
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR - 3 9 4 0 .9 5 - 2 3 7 2 .3 0 -6 3 1 3 .2 5 - 8 4 1 .7 3 - 7 1 5 4 .9 8
0 1 3 0 K O N T TO R I-* M AIN O S-* S IIV O U S -«  YM. TARVIKKEET 
KONTORS-* RFKLAM -* STÄDNINGS- O .D Y L . FÖRNÖDENHETER - 7 6 . 9 0 - 3 0 .2 0 - 1 0 7 .1 8 - 2 7 . 9 8 - 1 3 5 .1 5
013 1 VIER AAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTFR - 1 0 8 0 .6 5 - 7 8 . 9 2 - 1 1 5 9 .5 7 - 5 6 8 .5 4 - 1 7 2 8 .1 1
0 1 3 9 PALKKAMENOT
LÖNEUTGIFTER - 1 7 5 6 .3 5 - 8 9 6 . 5 7 -2 6 5 2 .9 2 - 6 4 3 .6 0 - 3 2 9 6 .5 2
0 1 4 9 LA K IS Ä Ä T E IS E T * PAKO LLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LÄGSTAOGAOE* OBLTGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 3 1 0 .8 1 - 1 3 4 .7 3 - 4 4 5 .5 4 - 1 1 6 .9 8 - 5 6 2 .5 2
0 1 5 4 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKY00SK3STNA0ER - 1 8 .3 1 - 1 5 .0 3 - 3 3 . 3 4 - 8 . 4 4 - 4 1 . 7 8
0 1 5 5 V E S I*  SÄHKÖ* LÄMPÖ* HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTFN* 6LEKTR IC TTET* VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS - 2 2 . 1 9 - 7 .4 5 - 2 9 . 6 4 - 9 . 7 8 - 3 9 .4 2
VUOKRAT : 
HYROR s
0 1 5 6 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 0 .8 9 0 .0 6 0 .9 7 0 .9 9 1 .9 6
3 1 5 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUON EISTO ISTA 
FÖR 60STA0SBYG3NA0ER OCH -LÄ3ENHETER 9 .5 4 3 .6 6 1 3 .2 2 3 .6 9 1 6 .9 1
0 1 5 « MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 8 .6 6 1 4 .7 5 2 3 .4 2 2 .1 9 2 5 .6 1
0 1 6 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 3 2 .0 7 1 .7 3 3 3 .8 0 1 4 .9 7 4 8 .7 7
0 1 6 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 5 1 . 1 6 - 2 0 . 2 5 - 7 1 .4 1 - 2 1 . 8 4 - 9 3 .2 5
3 1 6 5 JU L K IS E T  MAKSUT2  ̂
OFFENTLIGA AVGIFTER ' - 8 . 9 3 - 0 .1 5 - 9 .0 8 - 0 .4 5 - 9 .5 3
0 1 6 7 TIE TO LIIK E N N E K U LU T
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMHUNIKATIONER - 9 .6 3 —1 1 .4 7 - 2 1 . 1 0 - 5 . 7 8 - 2 6 . 8 7
0 1 6 8 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGFNQOMENS FÖRSÄKRlNGSPREMIER - 1 0 . 5 4 - 1 0 . 7 7 - 2 1 . 3 1 - 1 1 . 3 2 - 3 2 .6 3
0 1 6 9 MUUT L IIK E K U LU T 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER - 1 7 8 .9 0 - 8 3 . 3 3 - 2 6 2 .2 2 - 9 4 .3 1 - 3 5 6 .5 4
0 1 7 0 TU KIPALK KIO T
SUBVENTI0N6R 0 .0 3 0 .0 1 0 .0 4 - 0 .0 4
0 17 1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
T IL L  VERKNING FÖR EGET BRUK 3 1 .0 0 1 .1 5 3 2 .1 5 7 .1 8 3 9 .3 3
0 1 7 4 A L I AR VOSTAMATT OMI EN VARASTOJEN MUUTOS'*) 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEOVÄROERADE LAGER"*' 8 1 2 .2 8 1 8 2 .3 4 9 9 4 .6 2 1 7 9 .8 7 1 1 7 4 .4 9
0 1 7 5 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS4  ̂ , 
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGST1 LLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING4\ - 1 2 7 .8 7 - 6 0 . 7 0 - 1 8 8 .5 7 - 0 . 5 8 - 1 8 9 .1 5
0 1 7 6 TU TKIM U S- JA K E H lT T .T O IM IN N A N  YMS. AKTIVO IDU T MENOT 
FORSKNTNGS- OCH U-VERKSAMH. O .D Y L . A K T IV . UTGIFTER - 0 .4 1 0 .4 1 - 0 .4 1
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E  
O R I  F T S B I D R A G 2 5 4 .7 4 1 4 4 .7 5 3 9 9 .4 9 2 1 8 .9 4 6 1 8 .4 3
1) MYYNTIIN LIITTYVIÄ-VIERAITA PALVELUKSIA U9-72 MILJ. MK
2) TIEDOT OVAT NIIDEN YRITYSTEN LUKUJA, JOIDEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ 
ON SATA TAI ENEMMÄN. MUIDEN YRITYSTEN JULKISET MAKSUT SISÄLTYVÄT 
KOHTAAN "MUUT LIIKEKULUT".
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
FRÄMMANDE TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNINGEN Ä9.72 MILJ. .MK
UPPGIFTERNA GÄLLER FÖRETAG, VILKAS PERSONALANTAL ÄR'HUNDRA“ELLER MER. 
ANDRA FÖRETAGENS OFFENTLIGA AVGIFTER INGAR I PUNKT "ÖVRIGA' 
RÖRELSEKOSTNADER".
k )  LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
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R A K E N N U S T I )  I M I  N N A N Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F M E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N 1979
T U L  
R F S
1000
O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
U L T A T R Ä K N l - N G  (FORTSÄTTER)
0 0 0  MK
511
VARSINAISET 
TALONRAKEN­
NUSTYÖT 
EGENTLIGA 
HUSBYGG- 
NADSARBETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
S ID O - OCH 
UNDERENT- 
REPRENADER
51
t a l o n r a k e n ­
n u s t o im in t a
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VERKSAMHET
SAHMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TO IM INTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TO IM INTA
YHTEENSÄ
BYGGNADS—
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
017B POISTOT 
AVSKRIVNINGAR - 1 1 1 .8 9 - 9 3 . 6 8 - 1 5 5 .5 7 - 1 5 1 .4 8 - 3 0 7 .0 5
0179 L I  I  K F V 0 I  T T D / - T A P P I  O1 i ) 
R Ö R F L S F V I N S T  /  - F Ö R L U S T 1 9 2 .8 5 1 0 1 .0 7 2 4 3 .9 2 6 7 *4 6 3 1 1 .3 8
MUUT TUOTOT : 
ÖVRIGA INTÄKTFR :
018 9 KOROT
RÄNTOR 3 9 .5 2 1 0 .0 9 4 9 .6 1 5 .9 7 5 5 .5 8
0 185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
OIVIOENOER OCH ANOELSRÄNTOR 9 .1 3 0 .5 9 4 .7 1 0 .7 3 5 .9 9
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 .1 0 - 0 .1 0 0 .0 2 0 .1 2
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -H U O N EIS TO ISTA■ 
AV 80STAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 2 7 .1 5 0 .7 8 2 7 .9 3 0 .5 9 2 8 .5 2
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 9 .7 9 2 .9 7 7 .7 2 6 .8 1 1 4 .5 2
019 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR
C'
3 .0 0 0 .5 7 3 .5 7 0 .1 5 3 .7 2
019 9 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAHMANLAGT 3 9 .9 9 9 .3 2 3 9 .3 2 7 .5 6 4 6 .8 8
0207 MUUT TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTER 1 9 .8 3 9 .9 6 2 4 .2 8 6 .8 8 3 1 .1 6
0 209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 9 8 .9 6 1 9 .9 5 1 1 7 .9 1 2 1 .1 4 1 3 9 .0 5
0 22 9 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER - 1 3 .9 0 - 3 .0 3 - 1 6 . 9 2 - 3 . 7 8 - 2 0 . 7 1
VARAUSTEN MUUTOS2 ^ :  2 ) 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KRED1TFÖRLUST— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING - 1 9 . 1 9 - 0 . 9 5 - 1 9 . 6 4 - 3 .5 4 - 2 3 .1 8
0 23 7 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR —9 .6 6 - 9 .9 7 - 1 4 .6 3 - 0 .1 1 - 1 4 . 7 4
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAHMANLAGT - 2 8 . 6 5 - 5 .9 3 - 3 4 . 2 8 - 3 . 6 5 - 3 7 . 9 3
0299 KOROT
RÄNTOR - 1 1 0 .9 9 - 3 0 . 9 2 - 1 4 1 .4 1 - 3 4 . 7 4 - 1 7 6 .1 4
0295 SUHOANNEPIOÄTYKSFT 
KONJUNKTURINN6HÄLLN1NGAR - - - - -
0296 VÄLITTÖMÄT VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER /  SKATTEÄTERBÄRINS - 5 6 . 9 8 - 3 3 .3 7 - 9 0 . 3 5 - 2 7 . 8 8 - 1 1 8 . 2 3
0 29 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U
i - o »
S T 3 ) 3 1 .0 6 9 7 .7 5 7 8 .8 3 1 8 .5 4 9 7 .3 7
1) SEKÄ LIIKEYLLJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
,3) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
3 1 2 7 8 0 0 2 0 8 6 —12
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R A K 6 N N U S T 0 I M I
F ö R F T A G S S T A T l
N N A N Y R I T Y S T I L A S T O  1974
S T i K E N  O v e r  b y g g n a d s v e r k s a m h e t e n 1974
511 512
M V Y N T I  T U O T T O J E N  E R I T T E L Y VARSINAISET S IV U - JA
e ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F ] [ C E R I  N G TALONRAKEN­ ALAURAKAT
NUSTYÖT
1 0 0 0  000 MK EGENTLIGA S ID O - OCH
HUSBYGG- UNDERENT-
NADSARBETEN REPRENADER
TALONRAKENNUSTOIMINTA :
HUSRYGGNADSVERKSAMHET S
VA RSIN AISET TALONRAKENNUSTYÖT s 
FGENTLIGA HUSBYGGNAOSARBETEN :
4 5 0 0  PERUSTAJAURAKOINTI
3RUNDARENTREPRENA0 3 0 5 4 ,0 0
4 5 0 1  URAKKATYÖ
ACKOROSARBETF 3 2 2 8 .7 0
4 5 0 2  LASKUTYÖ
ARBETE MOT FAKTURA 3 8 5 .7 9  3 .3 4
4 5 0 8  MUUT VARSINAISTEN TALONRAKENNUSTÖIDEN TUOTOT
ÖVRTGA INTÄKTER AV EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 2 0 6 .6 2
4 5 0 9  VA R S IN AIS ET TALONRAKENNUSTYÖT YHTEENSÄ
FGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN SAMMANLAGT 6 8 7 5 .1 2  3 .3 4
S IV U - JA a l a u r a k a t  5
S ID O - OCH UNOERENTREPRENADER :
4 5 1 0 PUTKI ASENNUSTYÖT 
RÖRINSTALLATIONSARBETEN
4 5 1 1 SÄHKÖASENNUSTYÖT 
ELINSTALLATIDNSARBETEN
4 5 1 2 MAALAUSTYÖT 
MÄLNT NGSARBETEN
4 5 1 8 MUUT S IV U - JA ALAURAKAT
ÖVRIGA S ID O - OCH UNDERENTREPRENADER
1 3 .7 3  1 1 8 4 .3 6
8 .2 9  8 5 8 .5 7
6 .1 9  2 5 3 .6 5
9 2 .4 1  2 9 6 .5 8
4 5 1 9  S IV U - JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
S ID O - OCH UNDERENTREPRENADER SAMMANLAGT 1 2 0 .6 1  2 5 9 5 .1 5
4 5 2 4  TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ
HUSRYGGNADSVERKSAMHET SAMMANLAGT 6 9 9 5 .7 3  2 5 9 8 .4 9
4 5 2 5  MAA- JA VES IRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ
ANLÄGGNINGSVFRKSAMHFT SAMMANLAGT 1 0 4 .2 0
MUU L IIK E T O IM IN T A  :
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET J
4 5 2 6  TEOLLISUUS
INDU STR I 4 3 .0 8  1 4 3 .5 4
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA S 
P A R T I-  OCH OETALJHANOEL :
4 5 3 0  TONTTIEN JA M AA-ALUEIDEN MYYNTI
FÖRSÄLJNTNGSTNTÄKTER a v  TOMTER OCH JOROOMRÄOEN 4 .4 2
4 5 3 3  MUUT TUKKU- JA VÄHITTÄISKAU PAN TUOTOT
ÖVRIGA INTÄKTER AV P A R T I-  OCH OETÄLJHANDEL 1 1 .8 6  1 1 5 0 .8 5
4 5 3 4  TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA YHTEENSÄ
P A R T I-  OCH OETÄLJHANDEL SAMMANLAGT 1 6 .2 9  1 1 5 0 .8 5
4 5 3 5  L IIK E N N E  
TRAFTK 0 .1 4
4 5 3 8  MUUN L IIK E T O IM IN N A N  TUOTOT
INTÄKTER AV ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 1 7 .4 2  5 3 .3 4
4 5 3 9  MUU L IIK E T O IM IN T A  YHTEENSÄ
ÖVRIG AEFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 7 6 .7 9  1 3 4 7 .8 7
4 5 4 4  MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T  7 1 7 6 .7 2  3 9 4 6 .3 6
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
3 0 5 4 .0 0
3 2 2 8 .7 0  
3 8 9 .1 3  
2 0 6 .6 2
6 6 7 8 .4 6
1 1 9 8 .0 9
866 .86
2 5 9 .8 4
3 9 0 .9 8
2 7 1 5 .7 6
9 5 9 4 .2 2
1 0 4 .2 0
1 8 6 .6 3
4 .4 2
1 1 6 2 .7 1  
1 1 6 7 .1 4
0 .1 4
7 0 .7 6
1 4 2 4 .6 6
1 1 1 2 3 .0 8
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R A K E N N U S T 0 I M ! N N A N Y R I T Y S T I  L A S T 0 1974
F ö R F T A G S S 7 A T I S T T K E N  ö V E R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1974
524
M Y Y N T T T u 0 T T n J E N E R I  T T E L Y MAA- JA V E -
F ö R S Ä L J N I N G s I N T Ä K T F R N A S S P E C I  F I C E R I N G  SIRAKENNUS-
TOIM INTA
iOOO 000  MK ANLÄGG-
NINGSVERK-
SAMHET
MAA- JA VESIRAKENNUSTOI MINTÄ S
anläggningsvfrksamhet :
5000 m a a n p a r a n n u s t y ö t
JOROFOr b ÄTTRINGSARBETEN 3 0 4 .5 0
5001 l o u h in t a  JA MAANSIIRTO  
s c h a k t n in g  o c h  j o r d t r a n s p o r t 5 8 1 .7 8
5 00?. t f io e n  l e n t o k e n t t ie n  YM. r a k e n t a m in e n  
b y g g a n o e  av  v ä g a r . f l y g f ä l t  m . m . 7 5 2 .5 2
,5 008 MUUT MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTFR AV ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 3 7 6 .7 3
5009 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA YLEEN SÄ 
ANIÄGGNINGSVFRKSAMHET SAMMANLAGT 2 0 1 5 .5 2
TALONRAKENNUSTOIMINTA :
h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t  :
5010 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 
FGFNTLTGA HUSBYG3NADSARBETEN 1 0 7 .1 1
5 0 1 B S IV U - JA A(AURAKAT YHTEENSÄ
S ID O - OCH UNOERENTREPRENADER SAMMANLAGT 1 9 2 .7 3
501 9 TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVFRKSAMHET SAMMANLAGT 2 9 9 .8 4
5020 MUU L IIK E T O IM IN T A  YHTFFNSÄ 
OVRTG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 1 3 2 .3 1
4 54 4 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FORSÄLJNINGSTNTÄKTER S A M M A N L A G T 2 4 4 7 .6 7
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1974
F r t R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1974
V I E 
F R S
1000
R A !  0 F N P A L V F L U S T E  
M M A N 0 E T J Ä N S T E P N A
00 0  MK
N E R I T T E L Y  
S S P E C I F I C  E R I 1 N G
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSBY33-
NAOSARBETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
S ID O - OCH 
UNOERENT­
REPRENADER
45 5 0 SUUNNITTELU- JA AS !ANTJN TI J APALVFLUKSET 
PROJEKTERINGS- OCH EXPERTTJÄNSTER 5 6 .4 2 0 .1 2
MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT : 
ANLÄGGNINGSARBETFN :
455 5 KUNNALLISTEKNISET TYÖT 
KOMMUNAI.TEKNISKA a r b e t f n 4 8 .0 2 -
455 8 MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ÖVRTG ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 2 1 .6 7 -
455 9 MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT YHTFENSÄ 
ANLÄGGNINGSARBETFN SAMMANLAGT 6 9 .6 9
S IV U - JA ALAURAKAT :
S ID O - OCH UNOERENTREPRENADER s
4560 PUTK! ASENNUSTYÖT
RÖRINSTALLATIO NSARBETFN 2 5 1 .2 6 1 0 .9 6
4561 SÄHKÖASENNUSTYÖT
F L in s t a l l a t io n s a r b e t e n 1 2 5 .7 5 1 .0 3
4562 MAALAUSTYÖT
m ä l n in g s a r r e t e n 9 6 .3 9 3 .2 9
4568 MUUT S IV U - JA ALAURAKAT
ÖVRIGA S in n -  OCH u n d e r e n t r e p r e n a o e r 3 4 5 .2 1 1 .6 7
4569 S IV U - JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
S IO O - OCH UNOERENTREPRENADER SAMMANLAGT 8 1 8 .6 1 1 6 .9 7
4 5 7 8 MUUT VIERAAT PALVELUKSET 
ÖVRIGA FRÄMMANOE TJÄNSTER 1 3 5 .9 3 6 1 .8 4
4 5 7 9  VIERAAT PALVELUKSET Y H T E E N S Ä
FRÄMMANOE T JÄNSTFR S A M M A N L A G T
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN*-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
5 6 .5 4
4 8 .0 2
2 1 .6 7
6 9 .6 9
2 6 2 .2 5
1 2 6 .7 8
9 9 .6 7
3 4 6 .8 8
8 3 5 .5 8
197.77
1 0 8 0 .6 5 7 8 .9 2 1 1 5 9 .5 7
20
R A I
f  rt i
T A !
B A I
V A : 
A  K
1000
0 5 0 9
0 5 1 9
0 5 2 9
0 5 3 9
0 5 * 9  
0 5 5 9  
0 5 6 9  
0 5 8 9  
0 5 9 9  
0 60 9  
0 6 * 9  
0 7 * 9  
0 7 9 9
0 8 0 9  
0 8 1 9  
0 8 2 9  
0 8 3 9  
0 8 * 9  
0 8 5 9  
0 B69 
0 9 2 9  
0 9 3 9  
0 9 * 9
; e N M U S T 0  I  M I  N N A N Y R I T Y S T I  L A S T 0 1 9 7 *
t  E T A G S S T A T I  S T I  K E N  rt V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 197 *
. E 511 512 51 5 2 * 5
. A N S VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TO IM INTA
, T A A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TO IM INTA YHTEENSÄ
' I V A EGENTLIGA S ID O - OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
00 0 MK NA0SAR8ETEN REPRENADER SAMMANLAGT SÁMHET SAMMANLAGT
RAHOITUSOMAISUUS : 
F IN A N S IE R INGST1LLGÁNGAR :
KÄTEISRAHA
KONTANTER 1 * .2 8 9 .6 8 2 3 .9 6 1 * .  27 3 8 .2 2
S H E K K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 1 * 9 * 9 2 5 2 .6 9 2 0 2 .6 1 2 7 .6 7 2 3 0 .2 7
TALLETUKSET
DEPOSTTIONFR 1 * 6 *5 0 3 7 .8 1 1 8 * . 3 i 1 8 . * 7 2 0 2 .7 7
MYYNTI SAAN!SET
FÖR SÄLJNINGSFORORINGAR 9 9 7 .0 2 5 0 9 .8 2 1 5 0 6 .8 3 2 9 9 .3 6 1 8 0 6 .1 9
LAIN ASAAM ISET : 
LÄNEFORORINGAR :
VE LKA KIR JALAIN AT
SKULOEBRFVSLÄN 2 1 . * 5 1 2 .2 2 3 3 .6 7 5 . 8 * 3 9 .5 1
RAHOITUSVEKSFLIT 
FlNANSIERINGSVÄXLAR 0 .3 5 0 .5 9 0 . 9 * 0 » *2 1 .3 7
TOIMITUSLUOTOT 
LEVFRANSKREOITFR 0 .7 7 - 0 .7 7 0 .7 1 1 . *8
MUUT LAINASAAM ISET 
0 VRIGA LÄNEFORDRINGAR 1 7 6 .0 * 3 7 .1 1 2 1 3 .1 * * 6 . 9 3 2 6 0 .0 8
LAIN ASAAM ISET YHTEENSÄ 
LÄNFFHRORINGAR SAMMANLAGT 1 9 8 .6 1 * 9 . 9 2 2 * 8 .5 3 5 3 .9 1 3 0 2 .* 3
ENNAKKOMAKSUT 
FrtRSKOTTSBETALNINGAR 1 9 8 .5 7 6 .0 1 2 0 * .5 7 2 .7 9 2 0 7 .3 6
S I IRTOSAAMT SET 
RESULTATREGLERINGAR * 1 . 5 * 3 7 .6 8 7 9 .2 3 1 0 .0 3 8 9 .2 6
MUUT RAHOITUSVARAT
rtVRIGA FINANSIFR IN G STILLG ÄNG AR 1 2 .8 * 6 .2 7 1 9 .1 1 1 5 .5 2 3 * .6 3
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F INANSIFR IN G STILLG ÄNG AR SAMMANLAGT 1 7 5 9 .2 7 7 0 9 .8 7 2 * 6 9 . 1 * * * 1 . 9 9 2 9 1 1 .1 3
VAIHTO-O M AISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR S
AIN E ET JA TARVIKKEET
MAT FR IA L  OCH FrtRNrtDENHETER 7 5 .2 2 1 5 1 .5 3 2 2 6 .7 5 3 0 .3 0 2 5 7 .0 5
PO LTTO- JA  VO ITELU AINEET 
BR ÄN SLF- OCH SMÖRJMEOEL 0 .3 9 - 0 .3 9 0 .7 8 1 .1 7
KAUPPATAVARAT 
HANDFLSVAROR - 9 0 .0 5 9 0 .0 5 - 9 0 .0 5
KESKENFRÄISET TYrtT 
HALVFABRIKAT 2 3 2 0 . * * 3 1 9 .2 * 2 6 3 9 .6 8 5 7 9 .1 8 3 2 1 8 .8 6
VALMISTEET 
HELFABRIKAT 1 9 .8 9 * . * 5 2 * . 3 * 6 .9 2 3 1 .2 6
T O N T IT , MAA- JA VESIALUEET 
TONTFR, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 3 3 9 .5 * - 3 3 9 .5 * 0 .  *9 3 * 0 .0 2
OSAKKEET JA OSUUDET 
A K TI FR OCH ANDELAR 7 1 2 .1 9 0 .0 1 7 1 2 .2 0 2 .8 1 7 1 5 .0 1
MUU VAIHTO-OMAISUUS
rtVRIGA OMSÄTTNTNGSTILLSÄNGAR 8 . 7 * - 8 . 7 * 0 . 8 * 9 .5 9
ENNAKKOMAKSUT 
FrtRSKOTTSBFT ALNINGAR 1 A .6 6 - 1 * .6 6 - 1 * .  66
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTtLLGÄNGAR SAMMANLAGT 3 * 9 1 .0 8 5 6 5 .2 8 * 0 5 6 .3 6 6 2 1 .3 1 * 6 7 7 .6 7
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F (1 R E T A 6 S S T A T I  S T I  K E N ö V E R 8 Y G G N A D S V E R K S A H H E T E N 1974
T A S E 511 512 51 524 5
a A 1. A N S VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TO IM INTA
V A S T A A V *  A (JATKUU) NUSTYÖT YHTEENSÄ TO IM INTA YHTEENSÄ
A K T I V A (FORTSÄTTER) EGENTLIGA S ID O - OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- 8YGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
1 00 0  '
OOe
MK NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
KaYTTtiOHMSUlIS JA MUUT PlTKSVAIM UTTEISET MENOT : 
A N L Ä G G N .T IL ir.. OCH ÖVB.  UTGIFTER MED L«NG VERKN.TIO  :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA e g n a  a r r e t e n 1 2 .1 4 0 .9 4 1 3 .0 8 2 .5 1 1 5 .5 B
0969 TO N TIT , MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 3 3 .2 1 1 7 .9 7 5 1 .1 7 2 7 .9 4 7 9 .1 1
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BOST AOS BY 33N AOER 3 1 .5 5 1 5 .4 5 4 7 .0 0 1 2 .1 3 5 9 .1 3
0 98 9 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSRYGGNAOER 7 0 .0 0 8 1 .1 5 1 5 1 .1 5 4 3 .8 3 1 9 4 .9 8
0 99 9 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 0 .2 4 0 .0 1 0 .2 4 - 0 .2 4
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVFNTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 4 3 1 .7 6 9 1 .7 7 5 2 3 .5 3 4 1 1 .2 8 9 3 4 .8 1
1029 MUUT A IN E E L IIS F T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATFR! ELLA TR lG ÄNG AR 1 .4 6 5 .0 4 6 .5 0 1 .0 0 7 .5 0
1039 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTI.FR OCH ANDELAR 1 5 1 .5 0 7 3 .4 7 2 2 4 .9 7 4 2 .0 0 2 6 6 .9 7
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 6 .0 6 0 .7 1 6 .7 6 0 .3 5 7 .1 1
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO . 3 .1 3 1 .4 6 4 .6 0 0 .1 3 4 .7 2
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0 .6 2 5 .4 1 6 .0 3 0 .2 9 6 .3 2
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
A N L .T IL L G . 0 ,  ÖVR. UTGIFTER M. L iN G  VERKN.TIO SAMNANL. 7 4 1 .6 6 2 9 3 .3 7 1 0 3 5 .0 3 5 4 1 .4 5 1 5 7 6 .4 8
1199 MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  SIJO ITU KSE T  
ÖVRIGA l ä n g f r is t ig a  p l a c f r in g a r 1 0 .7 0 4 .4 5 1 5 .1 5 0 .1 9 1 5 .3 4
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTFR 2 .2 7 - 2 .2 7 4 .2 9 6 .5 5
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T 6 0 0 4 .9 8 1 5 7 2 .9 7 7 5 7 7 .9 4 1 6 0 9 .2 3 9 1 8 7 .1 7
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K Ä Y T T ö 0 M A T S U U n E N J A M u 1 0 E N P I  T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1974
S p p c T F I C E R I N G A V A N L Ä G G N . T I L L G. 0 C H ö V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G V E R K N .  T I O
095 096 097  098
V A R s I N A T S F T T A L 0 N R A K E N N U S T Y Ö T TOL KESKENERXI- TO N TIT ,M A A- A S U IN - MUUT TALON­
511 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
e G E N T L I G A H U S B Y G G N A 0 S A R B E T E N N I OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
l  000i 00 0 MK ARBETEN OMRÄDEN 8Y33NADER BYGGNAOER
1 T IL IK A U D E N  ALUSSA (K IR JAN PITO A R V O )
I RÄKFNSKAPSPERIOOENS BÖRJAN ( BOKFÖRIN3SVÄR0E ) 0 .8 5 3 0 .6 0 2 3 .9 5 5 5 .6 5
2 LISÄY KS ET M 1 1 KFTOIM I ARVO) 
ÖKNINGAR ( TRANSAKT10NSVÄR0E) 1 1 .4 6 2 .9 4 8 .5 3 2 0 .9 1
3 VÄHENNYKSET ( LITKETOT MI ARVO)
M IN SKNTNGAR ( TRANSAKTIONSVÄRDE ) - 0 . 1 4 - 0 . 4 3 i o o CD - 1 .9 8
4 POISTOT 
AVSKRTVNINGAR 1 o o - - 1 - 3 0 - - 6 .7 2
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJ NTN3AR _ 0 .1 1 0 .4 5 2 .0 1
6 ARVONALENNUKSET
v ä r d e m in s k n in g a r  -
7 LUOTTOTAPPIOT
KRFDITFÖRLUSTFR ' -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTFR -  0 *1 2
9 TILTKAUDFN LOPUSSA (K IR JAN PITO A R V O )
V ID  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT ( BOKFÖRIN3SVÄR0E I 1 2 . IA  3 3 .2 1  3 1 .5 5  7 0 .0 0
K K Y T T ö 0 M A T S 11 U 0 F N J A M u I 0 E N  P I T K Ä V A I K U T T E I  S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1974
S P E C I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N. T !  L L G. 0 C H ö V R .  U T G I  F T E R M E D  L Ä N G V E R K N. T I  0 1974
095 096 097 098
S I V 1) - J A A L A U R A K A T TOL KESKENERÄI­ TO NTIT,M AA- A S U IN - MUUT TALON-
512 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
S I 0 0 - n C H U N n E R E N T R E P R E N A 0 E R NI OMAT TYÖT VESIALUEET
1 0 0 0  00 0  MK
HALVFSROIGA TOMTER*JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN OMRÄOEN 8YGGNADER BYGGNAOER
1 T IL IK A U D E N  ALUSSA ( KIRJANPITO ARVO )
I RÄKFNSKAPSPFRIODENS BÖRJAN ( BOKFÖRINGSVÄROE) - 1 5 .8 9 1 5 .8 0 7 0 .9 0
2 LISÄV KS ET ( L I  JKETOIM I ARVC1) 
OKNINGAR ( TRANSAKTIONSVÄRDE) 1 .1 5 2 .0 4 1 .1 7 1 7 .3 8
3 v ä h e n n y k s e t  c l i i k e t o i m i a r v o )
MINSKN1N3AR (TRANSAKTIONSVÄRDE1 - 0 .2 1 - 0 .0 1 - 0 .0 2 - 0 .7 8
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR - - 0 .0 0 - 1 .5 1 - 6 .5 3
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - 0 .0 4 - -
6 ARVONALENNUKSET • 
VÄROEMINSKNINGAR - - - -
7 LUOTTOTAPPIOT
KREDITFÖRLUSTER - - - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTFR - - - 0 .1 8
9 T IL IK A U D E N  LOPUSSA (K IR JAN PITO A R V O )
V TD R ÄKENSKAPS PERIOOENS SUUT 1BOKFÖRINGSVÄRDE) 0 .9 4 1 7 .9 7 1 5 .4 5 8 1 .1 5
23
099
MAA- JA VF- 
ST RAKENNUK­
SET
JORO- OCH
v a t t e n b y g g -
NADER
100
KONEET, KA­
LUSTO JA 
K U IJ .V E L IN . 
MASKTNER,
in v e n t a r ie r
D.TRANSP.M .
102
MUUT
AIN E ELLISE T
HYÖDYKKEET
ÖVRIoA
m a t e r ie l l a
TILLGÄNGAR
103
OSAKKEET JA 
OSUUDET
AKTI ER 
OCH ANDELAR
104
AINEETTOMAT
OIKEUDET
IMMATERIEL­
LA
RÄTTIGHETER
107
MUUT P ITK Ä ­
VA IK U TTE I­
SET MENOT 
ÖVR. U T 3 IF -  
TER M. LÄNG
v e r k n . t i d
108
ENNAKKOMAK­
SUT
f ö r s k o t t s -
BETALNIN3AR
109
YHTEENSÄ 
SAMMANtA3T
0 .2 2 2 9 6 .0 2 1 .6 1 1 0 3 .6 6 2 .8 6 2 .1 2 - 5 1 7 .5 4 1
0 .1 3 2 5 6 .7 2 0 .3 9 5 3 .2 1 3 .2 2 1 .4 9 0 .6 2 3 5 9 .6 0 2
- 0 .0 2 - l ß . 25 - 0 .0 4 - 5 .6 4 - 0 .0 0 - 0 .1 1 - - 2 6 .6 9 3
- 0 . 1 0 - 1 0 2 .8 7 - 0 .4 9 - - 0 .0 2 - 0 . 3 6 - - 1 1 1 .8 9 4
- 0 .1 3 - 0 .3 9 0 .0 0 - - 3 .1 0 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
- - - - 0 .1 3 - - - - 0 . 0 0 8
0 .2 4 4 3 1 .7 6 1 .4 6 1 5 1 .5 0 6 .0 6 3 .1 3 0 .6 2 7 4 1 .6 6 9
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­ KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P ITK Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH
v a t t e n b y g g -
NADER
LUSTO JA 
K U L J .V Ä L IN . 
MASKINER. 
INVENTARIER 
O .TRANSP.M.
A IN E ELLISE T
HYÖDYKKEET
ÖVRI3A
m a t e r ie l l a
TILLGÄNGAR
OSUUDET
AKTIER 
OCH ANDELAR
OIKEUDET
IMMATERIEL­
LA
RÄTTIGHETER
V A IK U T T E I­
SET MENOT 
ÖVR. U T G IF - 
TER M. LÄNG 
VER K N .TID
SUT
FÖRSKOTTS-
BETALNINGAR SAMMANLAGT
0 .0 1 6 7 .5 6 3 .7 3 5 9 .0 2 0 .4 6 0 .9 3 - 2 3 4 .2 9 1
- 6 7 .6 2 2 .6 8 1 9 .3 6 0 .3 0 0 .7 1 5 .4 1 1 1 7 .8 3 2
- - 9 .4 6 - - 6 .9 7 - - - - 1 7 .4 5 3
1 o o o - 3 3 . 9 3 - 1 . 3 7 - - 0 .0 5 - 0 . 1 8 - - 4 3 .5 8 4
- - - 1 .8 6 - - - 1 .9 0 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
- - 0 .0 1 - 0 .2 1 - - - 0 .3 8 8
0 .0 1 9 1 .7 7 5 .0 4 7 3 .4 7 0 .7 1 1 .4 6 5 .4 1 2 9 3 .3 7 9
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K Ä Y T T Ö O M A T  S U U O E N J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1974
S P E C I F  T C E R I  N G A V  A N L Ä G G N .  T I L L G .  O C H  0 V R.  U T G I F T E R  M E D  L A N G V E R K N .  T I D  1974
095 096 097 096
M A A -  J A V E S I R A K . T O I  M I  N T A TOL KESKENERÄI­ TO N TIT ,M A A- A S U IN - MUUT TALON­
524 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A N L Ä 3 3 N I N 3 S V E R K S A M H E T N I OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRI3A HUS-
1 0 0 0  0 0 0  MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNADER BYGGNADER
1 T IL IK A U D E N  ALUSSA (K IR JAN PITO A R V O )
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄROE) 1 .2 7 1 5 .4 8 9 .7 6 2 5 .5 4
2 LISÄY KS ET (1 .1 I  KE TOI Ml ARVO) 
ÖKNIN3AR ( TRANSAKTIONSVÄRDEI 1 .4 9 2 .4 1 3 .3 5 9 .4 7
3 v ä h e n n y k s e t  ( l i t k e t o i m i a r v o i  
MINSKNINGAR ( TRANSAKTIONSVÄRDEI - 0 . 2 6 - 0 . 0 8 I o o 09 - 0 . 1 2
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR - - 0 . 1 3 - 0 . 9 3 - 2 . 7 6
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJNTNGAR _ 1 0 .2 5 1 1 .6 8
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMTNSKNIN3AR -
7 LUOTTOTAPPIOT
k r e d it f ö r l u s t e r  -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGFRINGSPOSTFR -  O .O I 0 .0 3  0 .0 3
9 T IL IK A U D E N  LOPUSSA (K IR JA N P ITO A R V O )
V ID  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT ( BOKFÖRINGSVÄROE) 2 .5 1  2 7 .9 4  1 2 .1 3  4 3 .8 3
K Ä Y T T ö 0 M A T S u U n f N J A M U I D E N P I T K Ä V A
S P E C I  F I  C E R I N G A V A N L Ä G G N.  T I L L G.  0 C H
R A K E N N II S t  n i M I N T A TOL
5
B Y 3 3 N A D S V F R K S A M H E T NI
1 0 0 0  0 0 0  MK
1 T IIT K A U O FN  AtUSSA ( KIRJANPITO ARVO )
I  RÄKFNSKAPSPF RIOOENS BÖRJAN ( BOKFÖRINGSVÄROE)
2 L ISÄYKSET I L i  IK FTO I MI ARVO)
ÖKNTNSAR ( TRANSAKTIONSVÄRDE)
3 VÄHENNYKSET ( L I I  KETOT MI ARVO)
MINSKNINGAR I TRANSAKTIONSVÄROE)
4  POISTOT 
AVSKRIVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR
6 ARVONALENNUKSET 
VÄRDFMTNSKNIN3AR
7 LUOTTOTAPPIOT 
KRE01TFÖRLUSTER
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER
9 T IL IK A U D E N  LOPUSSA (K IR JAN PITO A R V O )
V ID  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT ( BQKFÖRINGSVÄROE)
I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1974
ö V R. U T G I F T E R  M E D  L A N G V E R K N .  T I D  1974
095 096 097 098
KESKENERÄI- TO N TIT ,M A A - A S U IN - MUUT TALON-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOHTER*JORO
ESNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRI3A HUS“
ARBETEN OMRÄDEN BYGGNADER BYGGNADER
2 .1 2 6 1 .9 7 4 9 .5 2 1 5 2 .0 9
1 4 .1 0 7 .3 9 1 3 .0 5 4 7 .7 6
- 0 .6 0 - 0 . 5 2 - 0 . 1 8 - 2 .8 7
l o o * - 0 . 1 4 - 3 . 7 4 - 1 6 .0 1
“ 1 0 .4 0 0 .4 5 1 3 .6 9
_ 0 .0 1 0 .0 3 0 .3 3
1 5 .5 8 7 9 .1 1 5 9 .1 3 1 9 4 .9 8
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099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE- KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA a in e e t t o m a t MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SI RAKENNUK- LUSTO JA 
SET K U L J .V Ä L IN .  
JORO- OCH m a s k in e r , 
VATTENBYGG- 1NVENTARIER 
NAOER O .TR AN SP.M .
AIN E ELLISE T
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
m a t e r ie l l a
TILLGÄNGAR
OSUUDET
AKTIER 
OCH ANDELAR
OIKEUDET
IMMAT6RI EL­
LA
RÄTTIGHETER
V A IK U TTE I­
SET MENOT 
ÖVR. U T G IF - 
TER M. LÄNG 
VERKN.TID
SUT
FÖRSKOTTS-
8ETALNINGAR SAMMANLAGT
3 4 6 .5 6 0 .9 3 2 0 .1 0 0 .3 3 0 . 1 4 - 4 2 0 .1 0 1
2 4 6 .3 4 0 .1 7 2 0 .4 6 0 .0 3 - 0 .2 9 2 8 4 .0 1 2
- 3 4 .8 5 - - 3 .0 1 - - - - 3 8 .3 9 3
- 1 4 7 . 5 4 - 0 . 1 0 - - 0 .0 1 - 0 .0 1 - - 1 5 1 .4 8 4
- - 3 .3 0 - - - 2 5 .2 3 5
- - - - - - - 6
- - - - - - - 7
0 .7 7 - 1 .1 4 - - - 1 .9 7 8
4 1 1 .2 8 1 .0 0 4 2 .0 0 0 .3 5 0 .1 3 0 .2 9 5 4 1 .4 5 9
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­ KONEET, KA - MUUT o s a k k e e t  ja AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO JA A IN E ELLISE T OSUUDET OIKEUOET VA IK U TTE I­ SUT
SET K U L J .V Ä L IN . HYÖDYKKEET SET MENOT
JORO- OCH MASKINER. ÖVRIGA IMM ATERIEL- ÖVR. U T G IF -
VATTENRYGG- INVENTARIFR MATERIELLA AKTIER LA TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-
n ad er O .TRANSP.M . TILLGÄNGAR OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.TID BETALNINGAR SAMMANLAGT
0 .2 4 7 1 0 .1 3 6 .2 7 1 8 2 .7 8 3 .6 4 3 .1 9 1 1 7 1 .9 3 1
0 .1 3 5 7 0 .6 8 3 .2 3 9 3 .0 3 3 .5 5 2 .2 0 6 .3 2 7 6 1 .4 4 2
- 0 .0 2 - 6 2 .5 5 - 0 .0 4 - 1 5 .6 2 - 0 .0 0 - 0 .1 1 - - 8 2 . 5 2 3
- 0 .1 0 - 2 8 4 .3 4 - 1 .9 6 - - 0 . 0 8 - 0 .5 6 - 3 0 6 .9 5 4
~ 0 .1 3 “ 5 .5 6 0 .0 0
_ _
3 0 .2 4 5
6
_ 0 .7 6 _ 1 .2 2 _ _ _ 2 .3 5
' 7 
8
0 .2 4 9 3 4 .8 1 7 .5 0 2 6 6 .9 7 7 .1 1 4 .7 2 6 .3 2 1 5 7 6 .4 8 9
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F f} R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N j 1974
T Ä S 
A A L
V A S 
P A S
1 0 0 0  <
E
A N S
t a t t a v a a
S I  V A 
000  MK
511
VARSINAI SET
TALONRAKEN-
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSBYGG-
NADSAR8ETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
S ID O - OCH 
UNDERENT- 
REPRENAOER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUS8YGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TO IM INTA 
ANLÄGG- 
NIN3SVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIM INTA 
YHTEENSÄ 
BYGGNAOS-  
VERKSAMHET 
SAMMANLAGT
LYH YTAIK AIN E N  VIERAS PÄÄOMA : 
K 0 R T F R IS T I3 T  FRÄMMANOE KA PITAL :
1 2 5 9 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULOER 1 2 9 9 .3 3 4 3 5 .7 0 1 7 3 5 .0 3 3 1 4 .8 7 2 0 4 9 .9 0
1 2 6 9 ENNAKKOMAKSUT
FORSKOTTSBETALNINGAR 2 8 2 2 .3 7 4 8 6 .1 4 3 3 0 8 .5 1 5 9 1 .3 3 3 8 9 9 .8 4
1 2 9 9 S IIR TO VELAT
RESULTATREGLERINGAR 3 1 7 .6 0 1 6 4 .6 9 4 8 2 .2 9 1 6 0 .3 5 6 4 2 .6 4
1 309 RAHOITUSVEKSELTT 
FINANSIER IN 3SVÄXLAR 1 9 6 .1 1 4 0 .3 7 2 3 6 .4 8 6 1 .1 0 2 9 7 .5 8
1 3 3 9 MUUT LY H Y T A IK A IS E T VFLAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 4 9 8 .2 2 5 0 .5 6 5 4 8 .7 8 1 0 5 .0 4 6 5 3 .8 1
1 3 4 9 LYH YTAIK AIN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KO RTFRISTIG T FRÄMMANOE KA PITAL SAMMANLAGT 5 1 3 3 .6 2 1 1 7 7 .4 6 6 3 1 1 .0 8 1 2 3 2 .6 9 7 5 4 3 .7 7
P IT K Ä A IK A IN E N  VIFRAS PÄÄOMA S 
LÄ N G FR ISTIG T FRÄMMANOE K A P ITA L :
1 3 5 9 ELÄKELAINAT 
PENSIONSLÄN 7 7 .4 2 7 2 .1 7 1 4 9 .6 0 6 2 .3 6 2 1 1 .9 5
1 3 6 9 MUUT v e l k a k i r j a l a in a t
ÖVRIGA SKULOEBREVSLÄN 2 9 1 .9 6 7 6 .7 1 3 6 8 .6 7 8 9 .5 1 4 5 8 .1 8
1 3 7 9 O BLIG AATIO T JA OFBENTUURIT 
OBLIGATIO NFR OCH OEBE NT-URER 0 .4 0 - 0 .4 0 - 0 .4 0
1 3 8 9 TOIMTTUSLUOTOT 
LEVERANSKREOITFR 1 .7 5 - 1 .7 5 6 .6 2 8 .3 7
1 3 1 9 SHEKKT- JA  P O S T IS 1 IR T O T IL ILU O T T O  
CHECKRÄKNTN3S- OCH P 0 S T 3IR 0K R E 0IT 7 .7 9 1 0 .1 2 1 7 .9 0 6 .4 2 2 4 .3 2
1 4 2 9 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT 
flVR IG A LÄNGERIS TIG A  SKULOER 2 2 0 .5 8 2 8 .3 1 2 4 8 .8 9 7 9 .2 2 3 2 8 .1 1
1 4 3 9 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄ N G FR ISTIG T FRÄMMANOE KA PITAL SAMMANLAGT 5 9 9 .9 0 1 8 7 .3 1 7 8 7 .2 1 2 4 4 .1 2 1 0 3 1 .3 3
1 44 9 V IFR AS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KA PITAL SAMMANLAGT 5 7 3 3 .5 2 1 3 6 4 .7 7 7 0 9 8 .2 9 1 4 7 6 .8 1 8 5 7 5 .1 0
1 4 5 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 2 3 .1 2 4 .8 2 2 7 .9 3 4 .5 7 3 2 .5 0
VARAUKSET s 
RFSERVERTN3AR :
1 4 6 9 LUOTTOTAPPIO - JA TAKUUVARAUS 
KREO ITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 8 7 .7 9 1 0 .9 4 9 8 .7 2 5 .8 2 1 0 4 .5 4
1 5 2 9 MUUT VARAUKSET 
OVRIGA RESERVERINGAR 2 0 .4 1 1 3 .1 1 3 3 .5 2 0 .7 3 3 4 .2 5
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 1 0 8 .1 9 2 4 .0 5 1 3 2 .2 4 6 .5 5 1 3 8 .7 9
OMA PÄÄOMA : 
E3ET KA PITAL S
1 5 5 9 OSAKE-« OSUUS- JA MUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE -«  ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 6 9 .7 7 6 6 .9 4 1 3 6 .7 1 6 4 .6 8 2 0 1 .3 9
1 569 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL /  KAPITALUNOERSKOTT 3 8 .2 8 6 4 .6 6 1 0 2 .9 4 3 7 .4 3 1 4 0 .3 7
1 59 9 VEROVARAUS 
SKATTERESERVERING 1 .0 4 - 1 .0 4 0 .6 6 1 .7 0
1 6 2 9 T IL IK A U D E N  VOITTO (T A P P IO ) 7  YLIJÄÄM Ä (A L IJÄ Ä M Ä )
RÄKFNSKAPSPERIOOENS V IN S T ( FÖRLUST)/ÖVER-(UNOERSKOTT) 3 1 .0 8 4 7 .7 5 7 8 .8 3 1 8 .5 4 9 7 .3 7
1 6 3 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KA PITAL SAMMANLAGT 1 4 0 .1 6 1 7 9 .3 3 3 1 9 .4 9 1 2 1 .3 1 4 4 0 .7 9
16 4 9 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 6 0 0 4 .9 8 1 5 7 2 .9 7 7 5 7 7 .9 4 1 6 0 9 .2 3 9 1 8 7 .1 7
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T U L  
R E $
1000
o s l a $ k p l m a
u l t a t r ä k n i n g
y r it y k s e t ,  j o id e n  h e n k i-
000  MK * LÖKUNTA > 100 TA I = 100 
FÖRETAS. V ILKA S PERSQ- 
NAL > 100 ELLER = 100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSBY33-
NADSARBETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
S ID O - OCH 
UNOERENT- 
REPRENADER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TO IM INTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIM INTA
YHTEENSÄ
BYGGNADS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
0100 M Y Y N T  T T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 5 0 8 6 .7 9 1 8 1 9 .5 0 6 9 0 6 .2 9 1 6 6 0 .9 7 8 5 6 7 .2 6
0101 TUKIPAI KK TOT 
SUBVENTT ONER - - - - -
MYYNNIN OIKAISUERÄT S
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER :
0102 ALFNNUKSET
RABATTER 0 .8 2 1 1 .8 8 1 2 .7 0 1 .6 5 1 4 .3 5
0 10 3 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KR E D IT - DCH KURSFÖRLUSTER 0 .4 8 0 .6 4 1 .1 2 1 .4 3 2 .5 5
0 1 0 4 V Ä L IL L IS E T  VEROT 
INOIRFKTA SKATTER 1 2 .0 5 1 1 3 .3 0 1 2 5 .3 4 4 .8 9 1 3 0 .2 3
0105 M YYNTIIN L IIT T Y V Ä T  VIERAAT PALVELUKSET
FRÄMMANDE TJÄNSTER I ANSLUTNING T IL L  FÖRSÄLJNIN3EN 3 5 .2 7 4 .7 5 4 0 .0 1 4 .1 2 4 4 .  13
011 3 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 7 6 .0 8 0 .0 5 7 6 .1 3 4 1 .9 9 1 1 8 .1 2
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORRFKTIVPOSTER SAMMANLAGT - 1 2 4 . 7 0 - 1 3 0 .6 0 - 2 5 5 .3 0 -  5 4 .0 9 - 3 0 9 . 3 9
0 11 5 L I I K E V A I H T O
0 M S Ä T T N I N 3 4 9 6 2 .0 9 1 6 8 8 .9 1 6 6 5 1 .0 0 1 6 0 6 .8 8 8 2 5 7 .8 7
VAIHTO-OMATSUUSOSTOT :
INKÖP AV OMSÄTTNTNGSTILLGÄNGAR :
0116 AINEFT JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHFTER 2 3 4 2 .6 4 6 5 7 .2 9 2 9 9 9 .9 2 5 7 0 .6 3 3 5 7 0 .5 5
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLF- OCH SMÖRJMEDEL 8 .7 6 0 .3 8 9 .1 4 3 0 .0 6 3 9 . 2 j
0 118 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR - 5 8 6 .5 4 5 8 6 .5 4 - 5 8 6 .5 4
0119 TO N TIT , MAA- JA VESIALUEET 
TOMTFR. JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 1 6 7 .7 3 - 1 6 7 .7 3 0 .4 7 1 6 6 .2 0
012 0 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 1 8 7 .5 6 - 1 6 7 .5 8 3 .2 0 1 9 0 .7 7
0 12 4 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA o m s ä t t n t n g s t t l l g ä n g a r 1 8 8 .9 3 2 .4 7 1 9 1 .4 0 3 .5 7 1 9 4 .9 7
012 5 HINNAN!. ASKHVÄHF NN YS 
P R IS FA U  SAVDRAS 0 .0 1 2 .0 3 2 .0 3 _ 2 .0 3
012 9  VAIHTO-HMAISUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT - 2 8 9 5 .6 3  - 1 2 4 8 .7 1  -4 1 4 4 .3 4  - 6 0 7 . 9 3  - 4 7 5 2 .2 7
O t3 0  KO NTTO R I-, MATNOS-, S IIV O U S “ .  YM. TARVIKKEET
KONTORS-. REKLAM-. STÄDNINGS- O .D Y l.  FÖRNÖDENHETER - 6 7 . 8 0  - 1 2 . 3 3  - 8 0 . 1 4  - 1 6 . 6 4  - 9 6 . 7 7
0131 VIERAAT PALVELUKSET
FRÄMMANOE TJÄNSTFR - 9 1 3 .1 7  - 3 7 . 3 8  - 9 5 0 .5 5  - 4 0 8 .5 3  - 1 3 5 9 .0 9
PALKKAMENOT S 
LÖNFUTGIFTER s
0 13 2 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN 1 2 0 9 .9 7 . 3 0 0 .5 9 1 5 1 0 .5 6 4 4 5 .3 8 1 9 5 5 .9 4
0133 VUOSI LOMAKflR VAIJSVARAUKSEN MUUTOS1 ^
s e m f s t f r l ö n f r e s e r v e r in g e n s  f ö r ä n o r in g  ‘ 4 .5 8 4 .2 9 f l . 87 2 .0 0 1 0 .8 7
0 13 4 SAI RAUSVAKIJUTUSKORVAUKSET
s j u k f ö r s ä k r in g s e r s ä t t n in g a r - 0 . 9 3 - 0 .2 4 - 1 .1 7 - 0 . 2 4 - 1 .4 1
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT - 1 2 1 3 .6 2 - 3 0 4 .6 4 -1 5 1 8 .2 5 - 4 4 7 .1 4 - 1 9 6 5 .3 9
LA K IS Ä Ä TE IS E T , PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT : 
l a g s t a o g a o e .  o b l ig a t o r is k a  SOCIALSKYODSKOSTNADER s
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARBETSGIVARENS SOCT ALSKYODSAVGlFT 9 5 .0 7 2 5 .3 5 1 2 0 .4 2 3 7 .5 6 1 5 7 .9 8
1) LISÄYS +, VÄHEMYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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T U L  
R F S
1 OOO
o s l a s k f l m a  ( J a t k u u ) 
u l t a t r ä k n i n g  ( f o r t s ä t te r )
y r i t y k s e t , j o id e n  h e n k i-
00 0  MK LÖKUNTA > 100 TA I = 100
FÖRETAG, V ILKA S PERSO- 
NAL > 100 6LLER = 100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSBYGG-
NADSARBETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
S ID O - OCH 
UNOERENT- 
REPRENADER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUS8YGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TO IM INTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BYGGNADS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
0 141 T E L - JA LFL-VAKUUTUSMAKSUT 
A P L - OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 9 3 .  11 1 9 .1 2 1 1 2 .2 2 3 3 .4 1 1 4 5 .6 4
0 1 4 2 LA K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGADE OLYCKSFALLSPÖRSÄKRINGSPREMIER 2 4 .1 3 4 .6 4 2 8 .7 6 1 1 .1 5 3 9 .9 1
0 1 4 8 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
AR8ETSLÖSHFTSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBI DRAG 4 .0 3 0 .6 4 4 .6 7 0 .7 1 5 .3 7
0 1 4 9 L A K IS Ä Ä T E IS E T , PAKOLLISET SOS 1AALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTADGADE, OBLIGATORISKA SOCIALSKYDDSKOSTN. SAMMANL. - 2 1 6 . 3 4 - 4 9 . 7 4 - 2 6 6 .0 7 - 8 2 . 8 3 - 3 4 8 .9 0
MUUT SOSTAALTTURVAKULUT : 
ÖVRTGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER i
0 1 5 0 ELÄKKEET
PENSIONFR 1 .0 9 0 .4 7 1 .5 5 5 .7 9 7 .3 4
0151 S IIR R O T  E LÄ KE SÄÄ TIÖ ILLE
OVERFÖRINGAR T IL L  PENSIONSSTIFTELSER -  3 .4 3 - 3 .4 3 0 .3 3 3 .7 6
0 1 5 3 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖOSAVG. T IL L  U-STÖOSKASSOR 8 .4 5 1 .4 2 9 .8 7 0 .5 8 1 0 .4 5
0 1 5 4 MUUT SOSTAALTTURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRTGA S3CIALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT - 1 2 . 9 7 - 1 . 8 8 - 1 4 . 8 6 - 6 .6 9 - 2 1 .5 5
0 1 5 5 V E S I, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 
VATTEN , F L E K T R IC IT E T , VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS - 1 6 . 2 6 - 4 . 1 0 - 2 0 .3 6 - 7 .2 7 - 2 7 .6 4
VUOKRAT s 
HYROR :
0 1 5 6 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 0 .4 8 0 .0 5
\
0 .5 2 0 .4 2 0 .9 5
0 1 5 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HU ONEISTO ISTA 
FÖR ROSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 6 .3 7 1 .0 4 7 .4 1 2 .0 9 9 .5 0
0 1 5 8 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRTGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 6 .7 1 3 .8 3 1 0 .5 4 1 .1 9 1 1 .7 2
0 163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRTGA HYROR 1 9 .2 4 1 .1 2 2 0 .3 6 5 .3 8 2 5 .7 4
0 1 6 4 VUOKRAT YHTEFNSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 3 2 . 8 0 - 6 .0 3 - 3 8 .8 3 - 9 . 0 7 - 4 7 .9 0
0 1 6 5 JU LK I SET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTFR - 8 . 9 3 - 0 . 1 5 - 9 . 0 8 - 0 . 4 5 - 9 .5 3
0 1 6 6 JÄSENMAKSUT
NEDLEMSAVGIFTER - 5 . 4 9 - 1 . 0 0 - 6 . 4 9 - 1 .5 8 - 8 .0 7
0 1 6 7 TIETO LIIK EN N EK U LU T
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER - 6 . 3 2 - 6 .4 9 - 1 2 .8 1 - 4 .3 6 - 1 7 .1 7
0 1 6 8 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 6 .5 8 - 1 .5 8 - 8 .1 6 - 6 . 1 8 - 1 4 . 3 3
0 1 6 9 MUUT L IIK E K U LU T  
ÖVRTGA RÖRE LSE KOSTNAOER - 1 3 0 .7 3 - 4 5 . 0 1 - 1 7 5 .7 4 - 3 6 .8 7 - 2 1 2 .6 0
0 1 7 0 TU KIPALK KIO T
SU8VENTT0NER 0 .0 3 - 0 .0 3 - 0 .0 3
0 17 1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
T ILLVE R K N IN G  FÖR E3ET BRUK 3 1 .0 0 0 .2 6 3 1 .2 5 5 .8 1 3 7 .0 6
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS??U 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEOVÄRDERAOE LAGER1 ' :
0 1 7 2 A IN E - ,  T A R V IK E - JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV M ATERIAL—,  FÖRNÖDENHETS— 0 .  VARULAGER 3 4 4 .3 8 5 6 .3 8 4 0 0 .7 6 1 1 .9 3 4 1 2 .6 9
0 1 7 3 VALM ISTEIDEN JA KESKENER. TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV LAGER FÖR H E L - OCH HALVFABRIKAT 4 4 2 .0 6 5 2 .4 4 4 9 4 .5 0 8 3 .6 3 5 7 8 .1 3
0 1 7 4 A L I ARVOSTAMATT0MIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEOVÄRDERADE LAGER SAMMANLAGT 7 8 6 .4 4 1 0 8 .8 2 8 9 5 .2 6 9 5 .5 7 9 9 0 .8 2
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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511 512 51 524 5
T u L n s L A s K F i M A ( j a t k u u ) VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
R F S u L T A T R ä K N I M 3 (FORTSATTER) TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TO IM INTA
YRITYKSET, J 0 I0 6 N  H E N K I- NUSTYÖT YHTEENSÄ TO IM INTA YHTEENSÄ
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TA I = 100 EGENTLIGA S ID O - OCH HUS8YGGN.- ANLÄGG— 8 Y3GNADS-
FÖRETAG. V ILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAHHET NINGSVERK- VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER = 130 NADSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAHHET SAMMANLAGT
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS1  ̂ -v  
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING ' - 9 6 . 0 4 - 3 9 . 0 0 - 1 3 5 .0 3 - 0 .1 2 - 1 3 5 .1 6
0176 TUTKIMUS- JA KEHTTT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNTNGS- OCH U-VERKSAHH. O .D Y L. A K T IV . UTGIFTER - 0 .4 1 0 .4 1 - 0 .4 1
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S R I D R A 3 1 5 6 .9 0 4 0 .3 5 1 9 7 .2 4 7 2 .5 8 2 6 9 .8 2
0178 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - 6 1 .2 0 - 1 6 .5 7 - 7 7 * 7 7 - 5 4 . 5 8 - 1 3 2 .  35
0179 L I  I K E V n i T T D / - T A P P I  O 2  ̂ 2)  
r ö r e l s p v i n s t / - f ö r l u s t ; 9 5 .6 9 2 3 .7 8 1 1 9 .4 7 1 6 .0 0 1 3 7 .4 7
O I RO
MUUT TUOTOT :
ÖVRIGA INTÄKTER s
KOROT J 
RÄNTOR :
TALLETUKSISTA 
PÄ OEPOSTTIONER 5 .6 9 0 .0 7 5 .7 6 1 .0 4 6 .8 0
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 2 9 .1 7 6 .9 9 3 6 .1 6 3 .6 4 3 9 .8 0
0184 KOROT YHTEFNSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 3 4 .8 5 7 .0 6 4 1 .9 2 4 .6 8 4 6 .6 0
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
0IV ID6N DER OCH ANDELSRÄNTOR 4 .0 2 0 .1 7 4 .1 9 0 .7 2 4 .9 1
0186
VUOKRAT : 
HYROR S
MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV 80STAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 1 4 .4 3 0 .1 5 1 4 .5 8 0 .4 4 1 5 .0 2
0 188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BY33NA0ER OCH LÄGENHETER 2 .1 4 2 .3 1 4 .4 5 1 .0 9 5 .5 4
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1 .8 7 - 1 .8 7 0 .1 1 1 .9 8
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 1 8 .5 3 2 .4 6 2 0 .9 9 1 .6 4 2 2 .6 3
0195 VAHINGONKORVAUKSET
s k a o e e r s ä t t n in g a r 0 .3 1 0 .0 5 0 .3 6 0 .9 6 1 .3 2
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V1NST PÄ FÖRSÄlJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 1 .9 4 0 .2 0 2 .1 4 1 .7 8 3 .9 2
019 7 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ FORDRINGAR OCH SKULOER - - - 0 .0 2 0 .0 2
020 8 MUUT TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTER 9 .7 4 0 .8 9 1 0 .6 2 3 .7 7 1 4 .3 9
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 6 9 .3 9 1 0 .8 2 8 0 .2 2 1 3 .5 7 9 3 .7 8
021 0
MUUT KULUT :
ÖVRIGA KOSTNADER :
VAHINGOT YMS. 
SKAOOR 0 .  O YL. 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 5 0 .2 7 0 .3 2
Ó211 TAPPIO. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRIUST PÄ FÖRSÄLJNING Av ANLÄGGNlNGSTILLGÄNGAR 0 .0 0 - 0 .0 0 - 0 .0 0
0212 LUOTTOTAPPIOT 
KREOtTFÖRLUSTER 0 .0 6 0 .0 8 0 .0 9 0 .1 7
1) LISÄYS-, VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ I^IKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
SAMT E8RELSE8VERSKOTO/-UNDEBSKOTT
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T U L  
R E S
1 0 0 0
O S L A S K E L M A  (JATKUU)
U L T A T R Ä K N I  n s  ( f o r t s ä t te r )
YRITYKSET 9 JOIDEN HENKI—
0 0 0  KK LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG. V ILKA S p e r s o -  
NAL > 100 ELLER = 100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
E3ENTLI3A
HUSBYGG-
NADSAR8ETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
S ID O - OCH 
UNDERENT- 
REPRENAOER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYG3N.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIM INTA 
ANLÄ33- 
N1N6SVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BY33NADS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
0 2 1 3 KURSSITAPPIO T
KURSFÖRLUSTER 3 .9 3 0 .1 5 4 .0 8 0 .1 6 4 .2 4
0 2 1 4 AVUSTUKSET. LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNDFRSTÖD. GÄVDR OCH DONATIONER 0 .1 7 0 .1 4 0 .3 1 0 .0 2 0 .3 3
0 2 2 3 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNADER 6 .9 8 0 .5 1 7 .4 9 1 .3 8 8 .8 6
0 2 2 4 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
Ö VR I3A  KOSTNAOER SAMMANLA3T - 1 1 . 1 9 - 0 .8 2 - 1 2 .0 1 - 1 .9 2 - 1 3 .9 3
VARAUSTEN MUUTOS1 ^: 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR
0 2 2 5 LUOTTOTAPPIO - JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREO ITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 1 7 . 2 4 0 .6 4 - 1 6 . 6 0 - 2 .4 1 - 1 9 .0 1
0 2 2 6 V I FN TIV  AR AIJKS EN MUUTOS 
EXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 0 . 9 2 0 .0 1 - 0 .9 1 - - 0 .9 1
0 2 2 7 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTÄVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄN0RIN3 a v  a n l ä s s n . t i l l s .  ä t e r a n s k a f f n . r e s e r v e r . - 0 .1 2 - 0 .1 8 - 0 . 3 0 - - 0 .3 0
0 2 2 8 S IIR T O  INVESTOINTIRAHASTOON /  -RAHASTOSTA 
ÖVERFÖRIN3 T IL L  INVFSTER IN 5SF0ND /  FRAN -FONO - 2 .1 3 - 4 .1 8 - 6 .3 0 - - 6 .3 0
0 2 2 9 L IIK E T O IM IN N A N  KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV UTVECKLINGSFONOEN FÖR RÖRELSEN - - - - -
0 2 3 8 MUIDFN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVR1GA RESERVERINGAR - 4 . 6 4 - - 4 .  64 - 0 . 0 3 - 4 . 6 8
0 2 3 9 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 2 5 . 0 5 - 3 .7 1 - 2 8 .7 6 - 2 .4 4 - 3 1 .2 3
KOROT : 
RÄNTOR :
0 2 4 0 L Y H Y T A IK A IS IS T A  VELOISTA 
FÖR KO RTFRISTIGA SKULOER 2 8 .6 9 8 .4 0 3 7 .1 0 4 .4 9 4 1 .5 9
0 2 4 2 P IT K Ä A IK A IS IS T A  VELOISTA 
FÖR LÄNG FRISTIGA SKULOER 5 7 .9 3 7 .3 9 6 5 .3 3 1 4 .0 4 7 9 . 37
0 2 4 4 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT - 8 6 . 6 3 - 1 5 . 8 0 - 1 0 2 .4 2 - 1 8 .5 3 - 1 2 0 .9 6
0 245 SUHOANNEPIOÄTYKSET 
KONJUNKTURINNEHÄLLNINSAR - - - - -
0 2 4 6 VÄLITTÖMÄT VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER ! SKATTEÄTERBÄRINS - 3 1 . 1 8 - 4 .7 1 - 3 5 . 8 9 - 8 .7 4 - 4 4 .6 2
0 2 4 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I  0 2 | 
RÄKENSKAPSPERtODENS V I N S T / F Ö R L U S  T 2 ' 1 1 .0 3 9 .5 7 2 0 .6 0 - 0 . 0 7 2 0 .5 3
1) LISÄYS VÄHENMYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UHDERSKOTT
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1974
F i l R F T A 5 S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  8 Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1974
T A S E 511 512 51 524 5
B A L A N S VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ HAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIM INTA
V A S T A A V a A YRITYKSET. JOIOEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIM INTA YHTEENSÄ
A K T j V A LÖKUNTA > 100 T A I *  100 EGENTLIGA S ID O - OCH HUS8YGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
FÖRETAG. VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
10001 000 MK NAL > 100 ELLER *  100 NADSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLA3T
RAHOITUSOMAISUUS S 
FINANSTERINGSTILLGÄNGAR :
050 9 KÄTEISRAHA
KONTANTER 9 .0 4 1 .6 0 1 0 .6 4 1 .3 0 1 1 .9 4
0 51 9 S H EK KI- JA P O S T IS IIR T O T IL IT  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 1 0 7 .5 8 1 1 .4 3 1 1 9 .0 1 1 4 .1 9 1 3 3 .2 3
Ó 529 TALLETUKSET 
OEPOSITIONFR 120W01 3 .5 1 1 2 3 .5 2 8 .6 5 1 3 2 .1 6
05 3 9 MYYNTI SAAMISET 
FÖRSÄLJNINGS FORDRINGAR 8 4 7 .2 7 2 9 6 .7 8 1 1 4 4 .0 5 2 2 8 .7 6 1 3 7 2 .8 2
LAINASAAMISET t 
LÄNEFORDRINGAR :
0549 VELKAKIRJALAINAT
SKULOEÖRFVSLÄN 1 9 .5 2 1 2 .2 2 3 1 .7 4 4 .8 5 3 6 .5 8
3559 R AHOITU SVEK SFLIT  
F INANSJ ERIN3SVÄXL AR 0 .1 0 0 .5 9 0 .6 9 - 0 .6 9
0569 TOIMITUSLUOTOT 
L EVERANSKREOITER 0 .7 1 - 0 .7 1 - 0 .7 1
05B9 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LÄNEFORDRINGAR 1 4 4 .5 2 2 0 .9 7 1 6 5 .4 9 4 0 .1 3 2 0 5 .6 2
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNFFORORTNGAR SAHMANLAGT 1 6 4 .8 5 3 3 .7 9 1 9 8 .6 4 4 4 .9 8 2 4 3 .6 2
0 609 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKOTTSBFT ALNIN3AR 1 8 9 .6 5 0 .2 0 1 8 9 .8 6 2 .0 3 1 9 1 .8 9
S I IRTOSAAMI SFT : 
RFSULTATREGLFRINGAR :
0619 MENOFNNAKOT
u t g if t s f ö r s k o t t 1 4 .1 9 1 7 .4 8 3 1 .6 7 1 .8 2 3 3 .4 9
062 9 TULOJÄÄMÄT
t n k o m s t r e s t e r 1 4 .7 2 6 .2 0 2 0 .9 2 3 .6 0 2 4 .5 2
0 64 9 S 1 1 RTOSAAMI SET YHTEENSÄ 
RESULTATRE3LFRINSAR SAMMANLA3T 2 8 .9 0 2 3 .6 8 5 2 .5 8 5 .4 2 5 8 .0 1
MUUT RAHOITUSVARAT :
ÖVRIGA F IN A N S IERINGSTILLGÄNGAR :
0659 SUHDANNE-. TU O N TI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SPsSSA 
KONJUNKTUR-. IMPORT- OCH KAPITALIM PORTDEPOSIT. I  FB - - - - -
0669 INVESTO IN TIT ALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVESTFRINGSOEPOSITIONER I  FINLANDS BANK 0 .0 4 0 .0 5 0 .1 0 - 0 .1 0
067 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 3 .2 3 0 .0 1 3 .2 4 0 .0 1 3 .2 4
0 68 9 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
O BLIGATIONER OCH DEBENTURER 0 .1 1 - 0 .1 1 - 0 .  11
0 709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATER1ELLA FINANSIERINGST1LLGÄNGAR 1 .9 1 0 .6 7 2 .5 8 1 4 .5 0 1 7 .0 7
071 9 AIN E ELLISE T RAHOITUSVARAT 
MATERIE LLA F IN A N S IER INGSTILLGÄNGAR 5 .8 9 0 .0 1 5 .9 0 0 .0 3 5 .9 3
07 4 9 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA FINANSIERT NGSTIL LGÄNGAR SAHMANLAGT 1 1 .1 8 0 .7 4 1 1 .9 2 1 4 .5 4 2 6 .4 5
079 9 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
F !N A N S IERIN3STILL3ÄN 3AR SAMMANLA3T 1 4 7 8 .4 8 3 7 1 .7 2 1 8 5 0 .2 0 3 1 9 .8 7 2 1 7 0 .0 7
VAIHTO-OMAISUUS s 
o m s ä t t n in g s t iil g ä n g a r  S
08 0 9  AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 4 0 .4 7  7 0 .5 6  1 1 1 .0 3  2 5 .5 2  1 3 6 .5 5
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F rt R E T A S S T A T I  S T I  K E N  rt V E R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1974
T A S 
B A L
V A S 
A K T
1 0 0 0
6
A N S
T A A V A A (JA TK U U ) Y R ITYKS ET. JOIDEN HENKI— 
I  V A (FURTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG. V ILKAS PERSO-
0 0 0  MK NAL > 100 ELLER = 100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
E3ENTLI3A
HUSBYGG-
NADSAR0ETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
S ID O - OCH 
UNDERENT- 
REPRENADER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA 
YHTEENSÄ 
HUS0YGGN.- 
VERKSAMHET 
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIM INTA
YHTEENSÄ
BYGGNADS-
v e r k s a m h e t
SAMMANLAGT
0 8 1 9 POLTTO- JA VO ITELU AINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL 0 .3 9 _ 0 .3 9 0 .7 5 1 .1 4
0 8 2 9 KAUPPATAVARAT 
HÄNDELSVAROR - 6 1 .0 4 6 1 .0 4 - 6 1 .0 4
0 8 3 9 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 1 8 6 5 .3 3 1 8 9 .2 8 2 0 5 4 .6 1 4 7 6 .7 8 2 5 3 1 .3 9
0 849 VALMISTEET
HELFABRIKAT 1 0 .5 1 4 .4 5 1 4 .9 6 6 .1 9 2 1 .1 5
0 8 5 9 T O N T IT . MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 2 9 8 .3 7 - 2 9 8 .3 7 0 .2 7 2 9 8 .6 3
0 869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 6 5 4 .5 3 _ 6 5 4 .5 3 2 .1 2 6 5 6 .6 5
0 9 2 9 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIG» OMSÄTTNTNGSTILLGÄNGAR 3 .0 7 - 3 .0 7 0 .1 7 3 .2 4
0 9 3 9 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBFT ALNINGAR 1 0 .1 9 - 1 0 .1 9 _ 1 0 .1 9
0 9 4 9 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR s a m m a n l a g t 2 8 8 2 .8 7 3 2 5 .3 3 3 2 0 8 .2 0 5 1 1 .7 9 3 7 1 9 .9 9
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT : 
A N LÄ G G N .T ILLG . OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TIO  :
0 9 5 9 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 1 1 .8 3 0 .0 9 1 1 .9 2 1 .7 3 1 3 .6 6
0 969 T O N T IT . MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 2 1 .4 7 1 3 .6 1 3 5 .0 8 2 4 .6 0 5 9 .6 8
0 9 7 9 ASUINRAKENNUKSET 
BOST ADS BYGGNAOER 2 2 .0 3 1 3 .2 3 3 5 .2 6 1 1 .4 7 4 6 .7 3
0 9 8 9 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAÖER 6 4 .4 4 5 6 .9 6 1 2 1 .4 0 2 4 .8 5 1 4 6 .2 5
0 9 9 9 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 0 .2 4 0 .0 1 0 .2 4 - 0 .2 4
1 009 KONEFT. KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER. INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 2 8 6 .4 8 2 8 .7 5 3 1 5 .2 4 1 4 1 .9 8 4 5 7 .2 2
10 2 9 MUUT A IN E E LL IS E T  HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATERI ELLA TILLGÄNGAR 1 .2 3 1 .5 9 2 .8 2 0 .8 7 3 .6 9
1 0 3 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT I FR OCH ANDFLAR 1 2 3 .8 4 1 7 .0 0 1 4 0 .8 4 3 8 .6 9 1 7 9 .5 3
1 0 4 9 AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMM ATERIELLA RÄTTIGHETER 2 .1 9 0 .6 2 2 .8 1 0 .1 0 2 .9 1
1 0 7 9 MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT 
ÖVRIGA UTGtFTER MED LÄNG VERKNINGSTID 2 .4 9 0 .8 5 3 .3 3 0 .1 1 3 .4 4
1 08 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0 .6 2 - 0 .6 2 _ 0 .6 2
1 0 9 9 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT YH T. 
A N L .T IL L G . 0 .  ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TID SAMMANL. 5 3 6 .8 6 1 3 2 .7 1 6 6 9 .5 6 2 4 4 .4 0 9 1 3 .9 6
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJO ITU K S E T : 
ÖVRIGA LÄNGERISTIGA PLACERINGAR :
1 1 0 9 ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPER 7 .4 1 3 .5 5 1 0 .9 6 0 .1 9 1 1 .1 4
1 1 1 9 MUUT AINEETTOMAT S IJO ITU K S E T 
ÖVRIGA IMM ATERIELLA PLACERINGAR 0 .0 7 0 .0 6 0 .1 3 0 .0 0 0 .1 3
1 1 2 9 T O N T IT . MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 0 .0 1 - 0 .0 1 _ 0 .0 1
1 1 7 9 MUUT A IN E E LL IS E T  S IJO ITU K S E T 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR 0 .2 7 - 0 .2 7 _ 0 .2 7
1 189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0 .0 9 - 0 .0 9 _ 0 .0 9
1 19 9 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJO IT U K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNG FRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 7 .6 4 3 .6 0 1 1 .4 5 0 .1 9 1 1 .6 4
1 2 3 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 0 .2 6 - 0 .2 6 4 .2 9 4 .5 5
1 24 9 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AK TIV A S A M M A N L A G T 4 9 0 6 .3 1 8 3 3 .3 7 5 7 3 9 .6 7 1 0 8 0 .5 4 6 6 2 0 .2 1
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F n R e T A G S S T A T I S T I K E N  ö  V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1974
T A S E 511 512 51 524 5
B A L A N S VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TO IM INTA
V A S r A T T A V A A YRITYKSET* JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TO IM INTA YHTEENSÄ
P A S s l V A LÖKUNTA > 100 T A I = 100 EGENTLIGA S ID O - OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
EÖRETAG* V ILKA S PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
lOOC1 000 MK NAL > 100 ELLER *  100 NAOSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
LYHYT AIKAINEN V IF R iS  PäXOMA : 
KORTFRISTIST FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULOER 1 0 5 6 .9 9 2 1 0 .4 8 1 2 6 7 .4 7 1 6 6 .7 6 1 4 5 4 .2 3
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 2 3 2 3 .3 1 3 0 4 .0 0 2 6 2 7 .3 1 4 7 2 .6 1 3 0 9 9 .9 2
SIIRTO VELAT : 
RESULTATREGLERINGAR s
1279 TUI. QFNN4K0T 
INKOMSTFÖRSKOTT 1 2 2 .6 1 0 .0 4 1 2 2 .6 5 9 2 .8 6 2 1 5 .5 1
1289 MENOJÄÄMÄT
UTGIFTSRFSTER 1 4 8 .7 7 6 8 .4 6 2 1 7 .2 3 3 9 .1 2 2 5 6 .3 5
1 299 SIIRTO VELAT YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 2 7 1 .3 8 6 6 .5 0 3 3 9 .8 9 1 3 1 .9 8 4 7 1 .8 7
1309 RAHO!TUSVEKSEL TT 
FTNANSIERINGSVÄXLAR 9 7 .2 6 2 3 .3 5 1 2 0 .6 2 1 6 .3 2 1 3 6 .9 4
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIG4 KORTFRISTIGA SKULOER 4 4 7 .7 8 3 0 .4 5 4 7 8 .2 3 6 6 .5 1 5 4 4 .7 4
1349 LYHYTAIKAINEN VIFRAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 4 1 9 6 .7 2 6 3 6 .7 9 4 8 3 3 .5 1 6 7 4 .1 8 5 7 0 7 .6 9
P ITKÄ AIKA IN EN VIERAS PÄÄOMA S 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL S
1359 ELÄKFLAINAT
PENSIONSLÄN 6 2 .6 0 4 6 .7 3 1 0 9 .3 3 5 6 .1 6 1 6 5 .4 9
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOERREVSLÄN 2 2 7 .0 6 3 0 .6 0 2 5 7 .6 7 5 5 .0 0 3 1 2 .6 7
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONFR OCH OEBENTURER 0 .4 0 - 0 .4 0 - 0 .4 0
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LEVFRANSKRFDITFR 1 .7 5 - 1 .7 5 6 .2 3 7 .9 8
1319 SH EKKI- JA POST IS 11RTOTILILUOTTO 
CHECKRÄKNT NGS— X H  POSTGIROKREDIT 3 .9 5 0 .7 2 4 .6 7 2 .5 5 7 .2 2
1429 MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA t.ÄNGFRISTIGA SKULOER 2 1 0 .7 7 1 9 .9 3 2 3 0 .7 0 6%72 2 3 7 .4 2
1439 PITKÄAIKAIN EN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 5 0 6 .5 3 9 7 .9 8 6 0 4 .5 1 1 2 6 .6 6 7 3 1 .1 7
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 4 7 0 3 .2 5 7 3 4 .7 7 5 4 3 8 .0 2 1 0 0 0 .8 3 6 4 3 6 .8 5
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 2 2 .4 2 - 2 2 .4 2 4 .5 7 2 6 .9 8
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KREDITFÖRIUST-  OCH 3ARANTIRESERVER1N3 7 1 .6 2 7 .2 6 7 8 .8 8 4 .2 0 6 3 .0 8
1479 V IE N TI VARAUS 
EXPORTRESERVERING 0 .9 2 0 .1 4 1 .0 6 - 1 .0 6
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNG4RNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING 0 .1 2 0 .1 8 0 .3 0 - 0 .3 0
1499 INVESTOINTIRAHASTO 
INVESTFRINGSFOND 2 .2 3 6 .8 4 9 .0 7 9 .0 7
1509 LIIK E TO IM IN N A N  KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVECKLINGSFOND - 0 .0 2 0 .0 2 - 0 .0 2
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 1 2 .0 3 - 1 2 .0 3 0 .0 3 1 2 .0 7
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 8 6 .9 2 1 4 .4 4 1 0 1 .3 6 4 .2 3 1 0 5 .5 9
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f n R E T A G S S T A T I S T I  K E N  ö V E R B V G G N A D S V E R K S A M H E T E N
T A S E 511 512 51 524 5
B A L A N S VARSINAI SET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIM INTA
V A S T A T T 6 V A A (JATKUU) YR ITYKSET* JOIDEN H E N K I- NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 T A I = 100 EGENTLIGA S ID O - OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
FORETAG* V ILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
1 OOC1 0 0 0 MK NAL > 100 ELLER = 100 NADSARBETEN REPRENADER SAHMANLAGT SAMHET SAHMANLAGT
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL S
1 5 5 9 O SAKE-* OSUUS- JA MUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE -*  ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 4 5 .2 3 2 9 .0 0 7 4 .2 3 4 1 .9 5 1 1 6 .1 8
1 5 6 9 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL t KAPITALUNOERSKOTT 3 7 .3 2 4 5 .5 9 8 2 .9 1 2 9 .0 4 1 1 1 .9 5
15 9 9 VEROVARAUS
SKATTERESERVERTN3 0 .1 3 - 0 .1 3 - 0 .1 3
1 6 2 9 T IL IK A U D E N  VOITTO CTAPPIO I /  YLIJÄÄM Ä (A L IJÄ Ä M Ä ) 
RÄKENSKAPSPERIOOENS VINST(FÖRLU$T)/ÖVER-(UNOERSKOTTJ 1 1 .0 3 9 .5 7 2 0 .6 0 - 0 .0 7 2 0 .5 3
1 6 3 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KA P ITA L SAMMANLAGT 9 3 .7 2 8 4 .1 5 1 7 7 .8 7 7 0 .9 1 2 4 8 .7 8
1 64 9 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 4 9 0 6 .3 1 8 3 3 .3 7 5 7 3 9 .6 7 1 0 8 0 .5 4 6 8 2 0 .2 1
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1974
1974
512 51
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN-
A N T A L  L f i N T A G A R E  O C H  F Ö R E T A G A R 6  TALQNRAKEN- ALAURAKAT NUSTOlMlNTA
NUSTYÖT YHTEENSÄ
H E N K II Oä -  PERSONER EGENTLIGA S ID O - OCH HUSBYGGN.-
HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET
NADSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT
4 10 1 YK SITYTSFT YR ITTÄJÄT 
PÄ IV ÄTÄ FÖRETAGARE 832 1350 2182
411 1 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEMMAR 140 358 498
412 1 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAD FÖRETAGSLEQNING 564 643 1207
TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
HUSBy GGNAOSVERKSAMHETENS p e r s o n a l  :
4 6 0 1 YLEMMÄT TO IM IH EN KILÖ T 
HÖSRE FUNKTIONÄRER 186 6 774 2640
46 1 1 MUUT TO IM IH EN KILÖ T 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 698 2 2379 9361
4 62 1 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 58498 17298 75796
4 19 1 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 673 46 20451 87797
MUUN TO IM INNAN HFNKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
4 70 1 YLEMMÄT TO IM IH EN KILÖ T 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 39 ; 850 889
4 71 1 MUUT TO IM IHEN KILÖ T 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 103 3159 3262
4 72 1 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 1492 8777 10269
4 24 1 MUUN TO IM INNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 1634 12786 14420
4 29 1 PALKANSAAJIEN JA Y R IT T Ä J IE N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 705 16 35588 106104
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R B,  Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N
511
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524
p A L K A N S A A J I E N  J A Y R I  T T S J ][ E N  L U K U M U  R K MAA- JA VE­
A N T A L L Ö N T A G A R E 0 C H F Ö R E T A 3 A R E SIRAKENNUS-
TO IM INTA
HENKILÖÄ -  PERSONSA ANLÄGG-
NIN3SVERK-
SAMHET
4101 Y K SITY ISFT YRITTÄJÄT
PRIVATA FORETAGARE 337
A l l i  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEDHJäLPANDE F AMILJEMEOLEMMAR 130
412 1  PALKATTU YRITYSJOHTO
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 530
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
ANLÄGGNINGSvERKSAMHETENS PERSONAL :
5101 YLEMMÄT TOIM IHENKILÖT
HÖGRE FUNKTIONÄRER 773
5111 MUUT TOIM IHENKILÖT
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2 64 9
5121 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 155 36
4191 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
ANLÄGGNINGSVFRKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 18958
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
5201 YLEMMÄT TO IM IHENKILÖT
HÖGRE FUNKTIONÄRER 335
5211 MUUT TOIM IHENKILÖT
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 416
5221 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 2647
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIG4 VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 3398
4291 PALKANSAAJIEN JA Y R IT TÄ JIE N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 233 53
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511
V A R S I N A I  S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  
E G E N T L I G A  H U S B Y G G N A D S A R B E T E N
UUDISRAKENNUSTEN JA LAAJENNUSTEN TUOTANTO i 3
PRODUKTION AV NYBY33NA0ER OCH U T V I0N IN 3A R  : M IL J .  M
1 KESKENERÄISET t i l i k a u d e n  a l u s s a  
h a l v f ä r o ig a  V ID  r ä k e n s k a p s p e r io d e n s  b ö r j a n 1 5 .1 8 - 8 .8 2
2 T IL IK A U TE N A  ALOITETUT
p Sb Hr j a o e  iin d e r  r ä k e n s k a p s p e r io d e n 1 1 .9 4 0 .0 1 6 .2 2
3 TIL IK A U D E N  ALUSSA KESKENERÄISISTÄ VALMISTUNEET 
EÄRDIGSTÄLLOA AV DEM SOM VAR HALVE. V ID  RP:S BÖRJAN 1 3 .2 7 - 7 .1 4
4 T IL IK A U TE N A  A LO ITE TU IS TA  VALMISTUNEET 
FÄRDIGSTÄLLOA AV UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN PÄ9ÖRJADE 1 .7 2 0 .0 1 1 .4 7
5 KESKENERÄISET T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
HALVEÄRDIGA V ID  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 2 .1 4 _ 6 .4 3
URAKKASUMMA 1000 0 0 0  MK S
ACKORDSUMMA 1000 0 0 0  MK :
6 TKS NA V A LM IS T . UU01SRAK. JA  LAAJENNUSTEN URAKKASUMMA
UNOER RP. FÄRDIG ST. NYBYGGN. OCH U T V ID N . ACKOROSUMMA 3 9 7 2 .6 7  0 .1 6  7 3 5 .2 9
480 481 482
ASUINRAKEN- K O T IE L Ä IN - TEOLLISUUS-
NUKSET JA MAATAL. RAKENNUKSET
RAKENNUKSET 
HUSOJURS-
BOSTADS- OCH LANTBR. INO USTRI-
BY33NA0ER 8Y33NA0ER BY33NADER
483
LIIKERAKEN­
NUKSET
AFFÄRSBYGG-
NAOER
3 .5 8
2 -7 2
2 .3 3
0 .4 7
3 .5 0
4 7 9 .1 0
37
484  485 486  487  488 488
LIIKENTEEN
RAKENNUKSET
t r a f ik e n s
BYGGNADER
KOULUT
SKOLOR
SAIRAALAT
SJUKHUS
MUUT J U L K I­
SET
RAKENNUKSET 
ÖVRIGA OF- 
FENTLI3A 
BYGGNADER
MUUT TALON­
RAKENNUKSET
ÖVRIGA HUS-
byg g n a d e r
TALON­
RAKENNUKSET 
YHTEENSÄ 
HUSBYGGNA­
DER
SAMMANLAGT
0 .1 4 1 .7 1 0 .5 6 1 .3 8 1 .0 3 3 2 .4 0 1
0 .2 2 0 .6 6 0 .6 0 0 .3 7 0 .4 6 2 3 .2 4 2
0 .1 4 1 .1 3 0 .1 4 1 .2 0 0 .6 3 2 5 .9 8 3
0 .1 4 0 .0 7 0 .0 1 0 .0 7 0 .0 3 3 .9 9 4
0 .0 8 1 .1 8 1 .0 1 0 .4 9 0 .8 4 2 5 .6 7 5
4 2 .3 2 2 0 2 .3 2 4 1 .5 4 2 7 4 .0 2 1 0 6 .2 5 5 8 5 3 .6 8 6
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